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    La propuesta de intervención pedagógica tiene como eje fundamental de trabajar el 
cuento como una práctica educativa que interviene en el desarrollo emocional de los 
niños como sujetos activos dentro la comunidad escolar. Se parte de la necesidad de 
educar las emociones como complemento para la educación integral del estudiante y 
de esta manera contribuir al desarrollo de la misión institucional estructurada en el PEI 
del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt. 
 
Desde la Investigación Acción se logra de manera sistemática y reflexiva analizar el 
contexto educativo y su responsabilidad sobre la educación emocional, por tal motivo 
se toma la decisión de realizar el seguimiento a las actitudes, estados de ánimo y 
reacciones de los estudiantes, con el fin de recoger todos los aspectos que se 
consideran necesarios para facilitar la educación emocional en la institución, ya que 
los estudiantes de grado quinto presentan baja tolerancia a la frustración y carecen de 
autocontrol, afectando las relaciones interpersonales en el curso y generando 
conflictos que afectan la autoestima.  
 
Por lo anterior, la propuesta de intervención pedagógica (PIP) parte de la necesidad 
de usar el cuento como práctica educativa a través de talleres que le permitan al 
estudiante interpretar las historias, analizar los sentimientos, emociones y reacciones 
de los diferentes personajes para que a través de la narrativa los niños y las niñas 
experimenten, vivencien y comprendan lo que sucede a su alrededor. 
 
Los resultados obtenidos permitieron lograr la armonización entre lo cognitivo y lo 
emocional; ayudando al alumnado a conocerse mejor y a los demás desde el plano 
emocional logrando una mayor empatía e interacción positiva.  
 
Palabras Clave: práctica educativa, inteligencia emocional, educación emocional, 






The proposal of educational intervention has as fundamental axis to work the tale as an 
educational practice the school community involved in the emotional development of 
children as active subjects within the school community. Is part of the need for educating 
the emotions as a complement for the integral education of the student and in this way 
contribute to the development of the institutional mission, structured in the PEI of the 
Liceo Rodrigo Arenas Betancourt. 
 
Since action research is achieved systematically and reflective analysis of the educational 
context and its responsibility on the emotional education, which is why the decision to 
track attitudes, moods and reactions of students, in order to collect all the aspects that 
are considered necessary to provide the emotional education in the institution since fifth 
grade students have low tolerance to frustration and lack self-control, affecting 
interpersonal relationships in the course and generating conflicts that affect self-esteem. 
Therefore, the proposal of educational intervention (PIP) part of the need to use the story 
as educational practice through workshops which allow the student to interpret stories, 
analyzing feelings, emotions and reactions to different characters through the narrative 
of the boys and girls experiment, experience and understand what is happening to their 
around. 
 
The results obtained allowed to achieve harmonization between the cognitive and the 
emotional; helping to the students to know themselves best and to the others from the 
level emotional achieving a greater empathy and interaction positive.  
 
Keywords: educational practice, emotional intelligence, emotional education, emotions, 








La escuela no es meramente el escenario en que la educación y el desarrollo de los 
sujetos tienen lugar; es ésta un sistema vivo, un auténtico ecosistema cultural cuyo 
propio progreso está entretejido con el desarrollo del sujeto. Por lo tanto, no deben 
obviarse ni invalidarse los conocimientos, valores, actitudes e intereses que el estudiante 
trae consigo a la escuela. Desde la perspectiva vygotskiana, la actividad de la escuela 
como mediadora en la construcción de formas superiores de pensamiento dependerá de 
la forma en que quienes construyen la educación manejen los contextos, las 
herramientas y las interacciones implicadas en la actividad constructiva. De este modo, 
la escuela debe apropiarse de la responsabilidad de no solo educar en conocimiento sino 
en valores y desarrollar habilidades y competencias emocionales que le permitan al 
alumnado ser competente a nivel cognitivo, social y emocionalmente en un contexto 
determinado. 
 
Por consiguiente, es necesario que desde temprana edad los niños de básica primaria 
adquieran herramientas que les permitan conocerse a sí mismos, identificando 
emociones tanto a nivel individual como colectivo; que sean capaces de reconocer las 
diferentes sensaciones y manifestaciones como resultado de las diversas situaciones de 
la realidad. 
 
Por otro lado, es de gran importancia que la escuela se dote de herramientas 
pedagógicas que le permitan formar y educar seres integrales capaces de desenvolverse 
en situaciones de su contexto. Por tal motivo, esta propuesta de intervención pedagógica 
(PIP) está encaminada a educar en las emociones desde el aula de clase utilizando el 
Cuento como práctica educativa. 
 
Begoña Ibarrola es la autora referente que encamina la propuesta de intervención a 
utilizar el cuento como práctica educativa para educar las emociones en el aula y con 
base en los relatos de sus cuentos se diseñan y desarrollan actividades diversas que 
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requieren el uso de diferentes tipos de lenguajes (corporal, pictórico, verbal, etc.) 
permitiendo que el niño desarrolle su imaginación, creatividad y la capacidad de generar 
respuestas a partir de la reflexión que se da de poder pensar y hablar sobre las 
emociones y los sentimientos. 
 
La propuesta de intervención desarrolla cuatro etapas, una de diagnóstico como fase de 
observación en la que se recurrió al uso de herramientas tales como: los diarios de 
campo, portafolio y fichas de observación, en donde se realizó un registro escrito y 
organizado de las observaciones hechas ambiente del aula de clase y a la hora del 
descanso del grado quinto. Grabaciones fílmicas y registros fotográficos, que se realizan 
en la institución, a docentes y estudiantes, como evidencia, apoyo visual y auditivo, para 
el diagnóstico. Por último, las entrevistas y las encuestas, realizadas a estudiantes y 
profesores, fueron elementos fundamentales en el proceso de recolección de datos. Otra 
fase llamada sensibilización, con los estudiantes de grado quinto se ejecuta actividades 
de relajación, viajes imaginarios enfocados hacia el sentir de emociones, reflexiones y 
comentarios sobre casos emocionales y vídeos, con el fin de aproximarlos al tema 
emocional a trabajar. Seguidamente la fase de aplicación a través del diseño y de la 
aplicación de los talleres con base a los Cuentos para Sentir de Begoña Ibarrola, se 
desarrollan actividades específicas para trabajar cada emoción de acuerdo al relato, 
narración digital o dramatización utilizada para abordar el cuento correspondiente. Se 
emplean diez cuentos con un total de diez emociones: La alegría, la tristeza, el miedo, el 
enfado, la vergüenza, la solidaridad, los celos, la envidia, el orgullo y la culpa. Luego de 
dar a conocer cada cuento, se procede a incentivar la reflexión a través de preguntas 
que llevan a los niños a pensar y a expresar su sentir desde la historia contada. Se 
finaliza con las actividades del taller orientadas de manera personalizada. Y, por último, 
la fase de evaluación en la que se verifican los alcances de la propuesta por medio de 
las rúbricas diseñadas para cada taller en las que se analizan y se tabulan los resultados.  
Cada etapa programada, se desarrolla con base a un blog que se trabaja como una 
ventana abierta a la ilusión del curso, de los niños/as, familias, compañeros. Allí se 
publican los diversos trabajos, vídeos y actividades elaboradas por los estudiantes. 
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Durante el desarrollo del proyecto se graban las sesiones trabajadas con el fin de editar 
































1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Liceo Rodrigo Arenas Betancourt se encuentra ubicado en el barrio Britalia, en la 
localidad de Kennedy, de carácter privado; cuenta con una población mixta de 
aproximadamente 800 estudiantes pertenecientes a los niveles de Preescolar, Básica y 
Media, ubicados en un estrato socioeconómico de nivel dos. Es reconocido en el sector 
con uno de los mejores colegios por su rendimiento académico reflejados en las pruebas 
nacionales, la imagen que proyectan los estudiantes en la comunidad en cuanto a los 
valores institucionales; por su articulación de la media con el SENA, por su proceso de 
certificación de calidad educativa con la Fundación Colombia Excelente con el modelo 
europeo EFQM y por su proyecto educativo institucional.  
 
Actualmente, los estudiantes de Quinto de Básica Primaria corresponden a 28 
estudiantes entre niños y niñas con un promedio de edades entre los 10 y 11 años de 
edad, que se encuentran en proceso de formación, carecen de toma de decisiones, se 
caracterizan por ser inestables, de ahí que sean vulnerables a dejarse influenciar por 
otros. Presentan dificultades para aceptar las diferencias de sus compañeros y 
compañeras, baja autoestima y aceptación, rivalidades que conllevan a cierto grado de 
agresividad, rechazo, aislamiento, burlas y bromas.  Presentan bajo nivel de tolerancia y 
de frustración frente a diversas situaciones académicas y convivenciales. 
 
En los dos últimos años el índice de estudiantes reportados al departamento de 
orientación escolar ha aumentado, debido a que algunos estudiantes están manifestando 
crisis emocionales por las dificultades que se presentan en su familia y que se reflejan 
en su comportamiento dentro y fuera del aula de clase tales como inestabilidad en los 
estados de ánimo o comportamientos agresivos, entre otros. Los docentes y directores 
de grupo carecen de estrategias o conocimiento para abordar las situaciones dentro de 
su clase cuando por casualidad algún estudiante manifiesta comportamientos como, por 
ejemplo: tristeza, llanto, ira, rebeldía, aislamiento o cuando es víctima o victimario de 
alguna situación de acoso a otros estudiantes. 
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Partiendo de la dimensión humana, se pudo observar que los estudiantes de primaria, 
ingresan a la secundaria enfrentándose a diferentes dificultades de tipo social, afectiva y 
convivencial que afectan su salud emocional, ya que, no se encuentran preparados para 
afrontarlas, no tienen la ayuda u orientación necesaria que les permita ser educados para 
ello. 
 
Desde la dimensión curricular, el currículo aborda las competencias ciudadanas y 
laborales exigidas por el Ministerio de Educación; asimismo propende por el desarrollo 
de los valores institucionales que se enmarcan desde el área de Ética y Valores. Por otro 
lado, la dimensión política en la misión y visión de la institución que enmarcan el Manual 
de Convivencia con los parámetros establecidos de ley que garantizan el cumplimiento 
de los derechos de los niños, el respeto por la libre expresión y el debido proceso a través 
del conducto regular establecido. Todo lo anterior de acuerdo a la Ley 1620 de 
Convivencia Escolar. 
 
Teniendo como eje de referencia el Proyecto de Investigación “Redescubrir la Escuela”: 
un estudio crítico desde sus escenarios, mediante estrategias metodológicas de la I A, 
en los departamentos del Tolima y de Cundinamarca y, con base en las observaciones 
realizadas a las escuelas desde las tutorías de Lengua Castellana se puede indicar que 
la Institución presenta las siguientes características: 
 
De acuerdo a los instrumentos empleados para la recolección de datos, se pudo observar 
que los estudiantes de primaria, ingresan a la secundaria enfrentándose a diferentes 
dificultades de tipo social, afectiva y convivencial que afectan su salud emocional, ya 
que, no se encuentran preparados para afrontarlas, no tienen la ayuda u orientación 
necesaria que les permita ser educados para ello. 
 
Lo anterior, conlleva a plantear el siguiente interrogante como investigadores:  
¿De qué manera influye el cuento como práctica educativa para educar las emociones 
en los estudiantes del grado quinto del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt? 
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De acuerdo a la anterior pregunta, ésta arroja diferentes sub preguntas que son de gran 
importancia para el proceso de intervención pedagógica desarrollada con los estudiantes 
del liceo Rodrigo Arenas Betancourt y que es por ellos que nos conlleva a darles solución. 
¿Para qué educar en las emociones? 
¿Educar las emociones a temprana edad contribuye a formar estudiantes 
emocionalmente saludables? 
¿Es el cuento una práctica educativa idónea para educar las emociones en el aula de 
clase? 
¿Los cuentos de Begoña Ibarrola son adecuados para la comprensión y las necesidades 
emocionales de los niños del grado quinto de básica primaria? 
Y, por último, con la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica se pretendió 
que con el uso del cuento como práctica educativa se eduquen las emociones de los 























La propuesta de intervención El cuento como práctica educativa para educar las 
emociones en los estudiantes del grado tercero del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt a 
partir de la serie de cuentos para sentir de Begoña Ibarrola se encamina a trabajar el 
cuento como una práctica educativa en el aula, cuyo objetivo es la formación de los 
sujetos en su integridad como personas que interactúan en un contexto sociocultural; 
donde los estudiantes y maestros están convocados no sólo por el saber epistemológico, 
sino por varios factores que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrollan en el aula de clase e infieren en este proceso de formación. Dicha práctica 
está enfocada en la educación de las emociones de los estudiantes del grado quinto con 
el fin de generar cambios en su comportamiento; por lo tanto, es el cuento una magnífica 
herramienta para educar las emociones y comprender el mundo interior, a la vez que 
permite adentrarse en la vida de los personajes, observando el mundo y los miles de 
vivencias que en ellos se plasman desde una historia.  
 
Para el desarrollo de la propuesta, es preciso desarrollar en el ámbito educativo tres 
perspectivas desde las que se apoya la educación emocional, como son: la primera, la 
autorreflexión acerca de la práctica educativa con respecto a la educación emocional, en 
cuanto a la forma de educar las emociones en el aula; cuál es la participación de los 
docentes en dicho aspecto, qué conocimiento manejan acerca de la educación 
emocional y qué importancia le dan a la necesidad de educar las emociones. La segunda, 
integrar el cuento como una práctica educativa adecuada para el desarrollo de las 
habilidades de armonización cognitivo-emocionales en los estudiantes. Y, la tercera, la 
educación emocional para el reconocimiento de las emociones propias y las de los 
demás. 
 
Se hace necesario utilizar una práctica educativa que permita con eficacia educar en los 
estudiantes del grado tercero las emociones como respuesta a la problemática 
encontrada, ya que es fundamental para su formación integral que conozcan sus 
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emociones y de igual manera las reconozcan en los demás y, de ésta manera mejoren 
sus relaciones interpersonales y adquieran herramientas que les permitan reaccionar 
adecuadamente frente a una situación de frustración. 
 
Por lo anterior, esta propuesta de intervención se fundamenta con los aportes de Begoña 
Ibarrola, experta en materia de inteligencia emocional y autora de numerosos libros para 
niños, padres y educadores; brinda la colección de “Cuentos para sentir” Ibarrola (2003) 
que abordan diferentes emociones y sentimientos a través de sus personajes y 
experiencias; sirve como pilar en el objetivo de educar las emociones desde el ámbito 
escolar y también, la de utilizar el cuento como práctica educativa en el proceso de 
formación integral para la vida. 
 
Por consiguiente, partiendo de los cuentos de Begoña Ibarrola, los estudiantes logran 
relacionar sus vivencias con las de los personajes, reconocen sus emociones e 
identifican las diferentes soluciones que éstos dan a los conflictos y, a partir de esta 




















3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Educar las emociones de la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la vergüenza, la 
solidaridad, los celos, la envidia, el orgullo y la culpa en los estudiantes de quinto grado 
del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt a través de los “Cuentos para Sentir” de Begoña 
Ibarrola. 
 
      3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Hacer uso del cuento como práctica educativa para educar las emociones en el aula a 
partir de la colección de “Cuentos para sentir” de Begoña Ibarrola. 
 
Diseñar talleres a partir de la colección de “Cuentos para sentir” de Begoña Ibarrola para 
educar las emociones de la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la vergüenza, la 
solidaridad, los celos, la envidia, el orgullo y la culpa en los estudiantes del grado quinto. 
 
Sensibilizar las emociones de los estudiantes del grado quinto a través de diferentes 
talleres con narraciones digitales y orales de la colección de “Cuentos para sentir” de 
Begoña Ibarrola. 
 
Analizar los resultados obtenidos con la implementación del cuento como práctica 
educativa para educar las emociones. 
 
Elaborar y sustentar el informe final a la Universidad del Tolima que dé cuenta del 











4.1.1 Antecedentes Internacionales. Murcia, Escuela Infantil Beniaján, Lozano, Vélez 
(2008). La educación de emociones básicas en niños y niñas de dos años. La propuesta 
educativa se va a llevar a cabo en una Escuela Infantil del Ayuntamiento, Escuela Infantil 
Beniaján, ubicada en una pedanía murciana  
 
La información de dicha propuesta, la principal fuente fue por la observación sistemática 
del educador, debido a la edad de los niños, llevando a cabo unos registros, anotaciones 
y diario personal, también mediante grabaciones de voz, de vídeo y fotografías, que se 
analizaron posteriormente.    
 
El proyecto mostró, de modo empírico, cómo se identifican y expresan sentimientos y 
emociones los niños de dos años, Con esta propuesta, han podido comprobar cómo el 
juego ha sido un mediador fundamental en el desarrollo emocional y social, que ocupa 
un lugar importante en el niño en la medida que potencia la interacción con sus iguales, 
favorece el interés por lo que hacen sus compañeros, ayuda a expresar y comprender 
emociones al tiempo que respeta el propio ritmo de aprendizaje y  el nivel madurativo de 
cada niño. El grupo está constituido por quince niños/as, siendo ocho niños y siete niñas. 
Son de clase social media. 
 
Con los resultados obtenidos han llegado  a la conclusión que es posible mejorar las 
habilidades sociales en niños de dos años, si se trabaja de un modo adecuado, las 
emociones básicas dentro del aula, con actividades específicas adaptadas a sus 
necesidades, destacando el papel del educador como mediador entre lo que se siente y 
se expresa,  lo que ha favorecido en los niños la capacidad para expresar e identificar 
sentimientos en ellos mismos y en los demás, el inicio de  la empatía y un mayor control 
emocional, analizando su influencia con relación a la mejora de sus habilidades sociales.  
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Cataluña. Díaz (2012). Érase una vez, el cuento para trabajar las emociones, la 
investigación tiene como objetivo en la creación de un recurso en formato cuento para 
los niños y niñas que llegan al Centro de Acogida Llimoners con la finalidad de que 
puedan entender lo que les ha pasado, porque están allí, que podrán hacer y aprender 
en el centro, con niños que llegan al centro entre los 4 y 6 años. 
 
Se trabajó en forma cualitativa a través de entrevistas para extraer la información 
necesaria para trabajar el cuento durante la infancia, los cuentos no dicen que la vida 
sea idílica, tranquila, armónica; si no que dan a entender que para los que luchan, la vida 
y los sueños son posibles. 
 
El resultado de este trabajo fue de vital importancia para los niños y niñas del centro de 
acogida Limoners, ya que ayuda a los docentes a acercarse a estos niños con problemas 
y a comprender la situación por la que están pasando, el cuento herramienta para acercar 
por medio de éste a los menores y los educadores y se cree un clima de confianza 
necesaria durante los primeros días en el centro. 
 
4.1.2 Antecedentes Nacionales. Ibagué. Dickens (2012) La llave que abre la felicidad. 
Promover la inteligencia emocional a través de experiencias reales, significativas y 
continuas, la población que participo son niños y niñas de preescolar del Colegio Charles 
Dickens, Docentes, Directivos docentes. En la primera jornada pedagógica del año se 
realiza una capacitación dirigida por la directora, psicóloga y coordinadora, para 
socializar la filosofía institucional (misión, visión, principios y valores institucionales) con 
el fin de generar conciencia e interiorizar la importancia y trascendencia que el colegio le 
da al manejo de inteligencia emocional. El proyecto busca que la inteligencia emocional 
se desarrolle y se aprenda, y mientras más temprano se inicien los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las habilidades interpersonales e intrapersonales, mejores 
serán los resultados; por ello iniciaron con el nivel preescolar porque es importante que 
desde pequeños los estudiantes comprendan, aprendan e interpreten que existen 
distintos tipos de relaciones, emociones y situaciones que cada una les exigirá una u otra 
respuesta o reacción. Desde el año 2012, el colegio trabaja con preescolar, basados en 
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las inteligencias múltiples, ha fundamentado los conocimientos, los escritos de los 
autores Daniel Goleman, Peter Salovey y John Mayer, con Inteligencia emocional; y 
Howard Gardner, con las Inteligencias múltiples. 
 
Ibagué. Buitrago, Herrera. (2014) La inteligencia emocional y el tratamiento de las 
conductas disruptivas en el aula de clase. El presente trabajo de investigación describe 
la influencia que tiene la inteligencia emocional de los profesores de grado quinto de la 
Institución Educativa Distrital Arbolizadora Baja de Bogotá, en el tratamiento de las 
conductas disruptivas de sus estudiantes en el aula de clase. Para este fin, se 
contextualizó teóricamente los conceptos de inteligencia emocional y conductas 
disruptivas. 
 
La inteligencia emocional resume las capacidades para interactuar con habilidad a través 
de las emociones y sentimientos, permitiendo desarrollar autoconocimiento, motivación 
y control de impulsos, entre otros procesos, Los participantes fueron estudiantes de los 
tres cursos de grado quinto de la institución Educativa Distrital Arbolizadora Baja y sus 
correspondientes directores de curso. Se aplicó el test de Inteligencia emocional TMMS 
24, dos encuestas y una entrevista estructurada a profesores. 
 
La investigación permitió reconocer convergencias y divergencias en diferentes tipos de 
disrupciones y en las acciones de intervención que se desarrollan. Así mismo, a través 
de la aplicación del TMMS 24, se lograron dilucidar los niveles de inteligencia emocional 
de los tres maestros que participaron en el estudio, permitiendo registrar grados de 
normalidad, y de discrepancia en uno de ellos. Lo anterior confirmó la importancia que 
tiene la inteligencia emocional en el tratamiento de los comportamientos disruptivos. 
Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se indican las categorías del estudio 
y se destaca la importancia de la inteligencia emocional en las aulas de clase, con el fin 
de atender participativamente los problemas derivados de las conductas disruptivas que 





4.1.3 Antecedentes Locales. Bogotá D. C. Benavides, Castellanos, Galvis (2012) Pilos 
de corazón: Escuela de Inteligencia Emocional. Promueve habilidades de inteligencia 
emocional mediante el teatro y la lúdica para potenciar un mejor ajuste escolar, 
participaron Mil seiscientos ochenta y ocho (1.688) niños y niñas pertenecientes a 
instituciones educativas oficiales de Chía y Bogotá. Participaron en un programa para el 
refuerzo escolar de colegios distritales, matriculados en los grados quinto, sexto y 
séptimo, con edades entre diez y trece años, el proyecto se desarrolló en contra jornada, 
durante cuatro meses, 16 semanas, 32 sesiones 
 
Para el primer semestre del año 823 niños y niñas de Bogotá y Chía participaron por 
cuatro meses en el Programa. En el segundo semestre el número de participantes 
aumentó a 865, para un total de 1688 pilos y pilas de corazón. 
Su objetivo es promover habilidades de Inteligencia Emocional mediante el teatro y la 
lúdica para potenciar un mejor ajuste escolar. 
 
Los resultados de esta primera experiencia piloto reflejaron aciertos y desaciertos que 
redundaron en acciones de mejora dirigidas a mejorar la eficacia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos. Como resultado final se genera para el presente año una 
propuesta teórica y metodológica, con un enfoque experimental y sistemático, que 
permite mayor evidencia de los cambios, al mismo tiempo que se consolidan estrategias 
de enseñanza-aprendizaje adaptadas de las artes escénicas. 
 
Bogotá D.C. Aquino (2013). El mito de Prometeo y Epimeteo: Recurso simbólico para el 
manejo inteligente de las emociones. El Proyecto Mandela comenzó, con una proyección 
de 18 meses. Durante los primeros tres meses fue solo una iniciativa del área de Ciencias 
Sociales del colegio Santo Tomás de Aquino, pero hoy se ha convertido en la estrategia. 
Durante los primeros doce meses esta fase es solo para los estudiantes. Entre enero y 
junio de 2014 involucró a todos los miembros de la comunidad educativa, 980 
estudiantes, tiene como objetivo comprender los conflictos, agresiones e intimidaciones en 
el colegio Santo Tomás de Aquino para aprender a prevenirlos y responder 
creativamente cuando se presenten, a través del manejo inteligente de las emociones. 
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El Colegio Santo Tomás encontró en el mito de los dos hermanos, titanes y blasfemos: 
Prometeo y Epimeteo, un importante recurso imaginario para el manejo inteligentemente 
de las emociones de los actores educativos. A su vez, este mito reactualiza otras 
estructuras mitológicas (Tiresias, Themis, Hermes, Momo, Eris) que le dan sentido y 
articulan simbólicamente la presente propuesta. Estrategias como musicoterapia, 
risoterapia, ejercicios de relajación, moldeamiento con plastilina, aeróbicos y hasta una 
bolsa de arena con guantes de box, hacen parte del manejo inteligente de las emociones 
en nuestra escuela.   
 
Los conciliadores y los jueces escolares han desarrollaron la habilidad de la escucha 
activa a través de la capacitación en esta materia y en la resolución pacífica de conflictos, 
dirigida y orientada por la Personería Distrital (Usaquén).  
 
Su objetivo general fue comprender los conflictos, las agresiones e intimidaciones en la 
institución, para así aprender a prevenirlos y responder creativamente cuando se 
presenten, a través del manejo inteligente de las emociones. 
 
4.1.4 Antecedentes Regionales. Chía. Vásquez, Anzelin (2014). La autorregulación de 
emociones una ruta posible para desarrollar competencias ciudadanas. La propuesta es 
el producto de un proceso investigativo que inicia con una caracterización del contexto 
(colegio, estudiantes de transición y docentes) cuyos hallazgos son el insumo para su 
diseño, Se trabajó con los niños de transición del Gimnasio Nuevo Modelia, Bogotá. Es 
un grupo conformado por 31 estudiantes, 11 niñas y 20 niños entre los 5 y 6 años de 
edad, este grupo se encuentra organizado en 2 cursos, transición 1 y 2.    
 
La propuesta de este trabajo, fue formar en competencias ciudadanas desde una 
perspectiva crítica y que asume una política de MEN, se necesitó que la organización 
escolar sea el escenario más importante para iniciarse en la práctica real de una 
ciudadanía coherente con los principios y postulados que la orientan y por ende todos 
los actores del espacio escolar se conciben como ciudadanos en ejercicio de sus 
derechos y respetuosos de los demás, fortalecer el desarrollo de competencias 
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emocionales, requeridas para la solución de conflictos y la sana convivencia en los niños 
y niñas del grado transición del Gimnasio Nuevo Modelia de Bogotá, a partir del enfoque 
de competencias ciudadanas. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
La preocupación por la formación de personas capaces de adaptarse a las exigencias 
del mundo actual se refleja en las recomendaciones de organismos internacionales como 
la UNESCO, que a través del informe Delors (1997) propone cuatro pilares en los cuales 
se debería cimentar la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser. Los últimos dos pilares (aprender a convivir y a 
ser), se encuentran íntimamente relacionados con habilidades sociales y emocionales 
que ayudarían a los estudiantes a desarrollarse integralmente a lo largo de toda su vida. 
Los sistemas educativos tienen siempre el reto de educar a los miembros más jóvenes 
de sus sociedades para que puedan dar respuesta a las situaciones que tendrán que 
afrontar en el futuro próximo. 
 
Dada la importancia de la inteligencia emocional es el momento de que la escuela se 
ocupe de su educación, y en los albores de un nuevo milenio, hay que diseñar un 
programa educativo que conviene dar al desarrollo de este tipo de capacidades. Es el 
momento de diseñar una educación realmente integral del sujeto.  
 
Que el sistema educativo deba ofrecer y garantizar oportunidades de calidad para todos, 
anima a pensar en el campo de posibilidades del sujeto en todas sus facetas y 
capacidades, al igual que en el desarrollo de todas sus potenciales o inteligencias, como 
la llama Gardner (1998), y que deben desarrollarse en la escuela.  
 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2004) existen competencias ciudadanas 
cuyo principio son las formas de relación en la escuela que pueden transformar las 
formas de relación social y política de una sociedad cuando el ambiente y las relaciones 
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de la escuela son de confianza y democráticas, tienen el potencial de respetar y 
comprender las necesidades de la comunidad; al igual que el de preservar los derechos 
fundamentales. 
 
En Colombia, la Ley 1098 de 2006 establece el Código de la Infancia y la Adolescencia 
(2006), marco general y hoja de ruta para las políticas estatales y privadas sobre la 
materia. En este Código se observan tres tipos de disposiciones que pueden ser 
relacionadas con la inteligencia emocional: la mención concreta al afecto y las 
emociones; lo relacionado con la formación integral, y; las referencias a la calidad de 
vida, la salud, al equilibrio psicológico o mental. En el primer grupo, se encuentra la 
referencia expresa al amor en el artículo primero, donde se establece la finalidad del 
Código, buscando que niños y adolescentes crezcan en un ambiente de felicidad y amor 
(Art. 6 Convención sobre los Derechos del Niño) (2006). 
 
Pero adicional al amor, existen varias referencias al aspecto emocional y afectivo del 
niño y el adolescente. El artículo 2 del Código (2006) estipula que niños y adolescentes 
deben ser protegidos contra el abandono emocional y psicoafectivo de sus padres o de 
las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de atenderlos y 
cuidarlos. En este mismo sentido, el art. 39 del Código de la infancias y la adolescencia 
(2006) relaciona dentro de las obligaciones de la familia, la de proporcionarle a niños, 
niñas y adolescentes las condiciones necesarias para que alcancen una salud adecuada 
que les permita un óptimo desarrollo emocional y afectivo, obligación obvia dado que la 
familia es el primer alimento emocional de la persona, que se proporciona en la etapa 
más decisiva de la formación psicológica del individuo. Este aspecto lo refuerza la norma 
en el artículo 29 al señalar que “la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano.” 
 
En lo relacionado con las instituciones estatales, el artículo 41 de la Ley (2006), establece 
que “el Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes” y que es obligación en todos los niveles (nacional, departamental, distrital 
y municipal) promover en la sociedad el respeto a su integridad física, psíquica e 
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intelectual. Al interior de este marco, el artículo 43 (2006) determina como obligación 
ética fundamental de los establecimientos educativos la de garantizarles el respeto a la 
dignidad y a la integridad dentro del convivencia escolar. Así, las instituciones educativas, 
no sólo cargan con la responsabilidad en la formación de la inteligencia emocional en su 
papel como formadores de personas integrales, sino que también se asumen como 
garantes de la protección de los niños y adolescentes en su aspecto emocional. Esta 
protección debe concretarse, incluso, a través de políticas públicas de infancia y 
adolescencia y el respectivo seguimiento a los planes, programas, proyectos y 
estrategias LEY GENERAL DE EDUCACIÒN  (1994, pág. Art. 201) dentro de los cuales 
se puede incluir la formación en inteligencia emocional. 
 
Se revisa el artículo 14 de la Ley 115 (1994) en donde se establece que todos los 
establecimientos educativos, públicos y privados, de nivel preescolar, básica y media, 
deben cumplir con la educación para la justicia, la paz, la solidaridad, la confraternidad, 
el cooperativismo y la formación de los valores humanos (literal d). Así mismo, la norma 
señala que es obligación la educación sexual teniendo en cuenta las necesidades 
psíquicas y afectivas de los estudiantes, de acuerdo a la edad (literal e). 
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (1994, pág. Art 201), “Por la cual se crea la ley de la 
juventud”, establece como su finalidad la de “promover la formación integral del joven 
que contribuya a su desarrollo físico, sicológico, social y espiritual” (arts. 1, 5, 15, 38). El 
factor integral vuelve a salir a flote y ubica de nuevo al Estado y a la sociedad en el marco 
de lo sicológico y espiritual, dentro de los cuales pueden moverse las emociones y los 
afectos, como explícitamente lo señala en el artículo 39 al disponer que la formación 
integral “Abarca las dimensiones que permiten a la juventud construir, expresar y 
desarrollar su identidad en los aspectos físicos, psíquicos, afectivo cognoscitivo y 
espiritual para participar de manera activa en la vida social” (art. 39). De otra manera 
directa, el artículo 4 de esta ley, al establecer conceptos, entiende por “mundo juvenil” 
los modos de pensar y de actuar, pero también los modos de sentir y sus expresiones. 
Este reconocimiento jurídico a los modos de sentir de la juventud se sitúa de nuevo en 
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el artículo 12 en el que la norma, dentro del derecho al libre y autónomo desarrollo de la 
personalidad, incluye la promoción de la expresión del modo de sentir. 
Ley N° 1620 de convivencia escolar  (2013) ARTÍCULO 20. Proyectos Pedagógicos. Los 
proyectos a que se refiere el numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley, deberán ser 
desarrollados en todos los niveles del establecimiento educativo, formulados y 
gestionados por los docentes de todas las áreas y grados, construidos colectivamente 
con otros actores de la comunidad educativa, que, sin una asignatura específica, 
respondan a una situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo 
institucional o del proyecto educativo comunitario. 
 
4.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO  
 
Etimológicamente, la palabra cuento, procede del término latino computare, que significa 
contar, calcular; esto implica que originalmente se relacionaba con el cómputo de cifras, 
es decir que se refería, uno por uno o por grupos, a los objetos homogéneos para saber 
cuántas unidades había en el conjunto. Luego, por extensión paso a referir o contar el 
mayor o menor número de circunstancias, es decir, lo que ha sucedido o lo que pudo 
haber sucedido, y, en este último caso, dio lugar a la fabulación imaginaria” Cáceres 
(2010) : 
 
Contar y escuchar han sido necesidades del hombre desde la prehistoria, 
Es decir, en una época primitiva en que los hombres se transmitían sus 
observaciones, impresiones o recuerdos, por vía oral, de generación en 
generación, los personajes de los cuentos eran los portadores del 
pensamiento y el sentimiento colectivo, las culturas en todos los tiempos 
tuvieron el deseo de contar sus vivencias, transmitir su sabiduría para 
conservar sus tradiciones, costumbres y su idioma. 
 
El origen del cuento se atribuye a los pueblos orientales, este origen oriental se 
puede aún hoy reconocer sin dificultad en muchos de los cuentos que nos han 
maravillado desde niños, y que todavía los leemos o narramos. Así, en muchos 
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casos son orientales sus personajes, sus costumbres, vestuario, forma de 
comportarse y su pensamiento. 
 Según Goleman (1995) La raíz de la palabra emoción, es montere, el verbo latino” mover 
“además del prefijo “e”, que implica “alejarse”, lo que sugiere que en toda emoción hay 
implícita una tendencia a actuar, es decir, que toda emoción conduce a la acción.  
De acuerdo a lo citado por López (2000): 
 
Mayer afirma que la evolución del concepto inteligencia emocional se ha 
dividido para su estudio en cinco fases: Primera fase: la concepción de 
inteligencia y emoción como conceptos separados. Ésta comienza en 1900 
y termina en la época de los setenta; coincide con el surgimiento del 
enfoque psicométrico de la inteligencia humana donde se comienzan a 
emplear instrumentos científicamente elaborados para medir el 
razonamiento abstracto. Segunda fase: los precursores de la inteligencia 
emocional. La duración de esta etapa es de aproximadamente 20 años, de 
1970 a 1990. Aquí la influencia del paradigma cognitivo y del 
procesamiento de información es evidente, además, en este período 
surgen dos autores clave que Mayer y Salovey, retomarán como inspiración 
para su trabajo: Howard Gardner, creador de la teoría de las inteligencias 
múltiples y Robert Sternberg, autor de la teoría tríadica de la inteligencia 
basada en el procesamiento de información. Tercera fase: creación del 
concepto a manos de Mayer y Salovey. La duración de esta fase 
comprende tres años, de 1990 a 1993, periodo en el que Mayer y Salovey, 
en compañía de otros colaboradores, publican una serie de artículos sobre 
inteligencia emocional. Ya en estos textos los autores afirman que su 
trabajo trata de explicar el procesamiento de información emocional y 
proponen un primer modelo sobre los componentes de la inteligencia 
emocional que, si bien no es el definitivo, servirá como guía para formular 
la versión final de su teoría. En esta primera propuesta Salovey y Mayer 
mostraron que la inteligencia emocional se integra con tres habilidades: la 
percepción y apreciación emocional, la regulación emocional y la utilización 
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de la inteligencia emocional. Cuarta fase: la popularización del concepto, 
de 1994 a 1997 la inteligencia emocional comienza a difundirse 
rápidamente tanto en círculos académicos como no académicos gracias al 
libro del mismo nombre escrito por Daniel Goleman. Quinta fase: 
institucionalización del modelo de habilidades e investigación. Esta etapa 
comienza a partir de 1998 y aún no concluye. Aquí se produce un 
refinamiento del constructo por parte de Salovey y Mayer, quienes pasan 
de un modelo de tres habilidades básicas a uno de cuatro, percepción y 
valoración emocional; facilitación emocional; comprensión emocional, y 
regulación reflexiva de las emociones. (114, 115) 
 
Goleman concibe la inteligencia emocional como un conjunto de características clave 
para resolver con éxito los problemas vitales. Este autor propone un modelo de 
inteligencia emocional el cual se integra por cuatro dimensiones conformadas de 
diversas competencias. 
 
Modelo de inteligencia emocional de Goleman (2015): 
 
Tabla 1: Modelo de inteligencia emocional 
El conocimiento de uno 
mismo. 
Dimensión formada por la competencia del 
autoconocimiento emocional, que comprende las 
capacidades para atender señales internas; reconocer 
como los propios sentimientos afectan el desempeño 
laboral; escuchar a la intuición, y poder hablar 
abiertamente de las emociones para emplearlas como 
guía de acción. 
 
La autorregulación. 
Dimensión relacionada con cómo la persona maneja su 
mundo interno para beneficio propio y de los demás, las 
competencias que la integran son: autocontrol 
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emocional, orientación a los resultados, adaptabilidad y 
optimismo. 
 
La conciencia social. 
Las competencias desarrolladas en esta dimensión son 
esenciales para establecer buenas relaciones 
interpersonales, se conforma de empatía y conciencia 
organizacional. 
 
La regulación de 
relaciones 
interpersonales. 
Se enfoca principalmente a los aspectos de persuasión e 
influencia sobre otros, se integra de las competencias: 
inspiración de liderazgo, influencia, manejo de conflicto, 
y trabajo en equipo y colaboración. 
 
 
La inteligencia emocional desarrolla tres habilidades de acuerdo a Goleman (1995): 
 
Las habilidades emocionales tales como: Identificación y designación de 
sentimientos, expresión de sentimientos, evaluación de la intensidad de los 
sentimientos, manejo de los sentimientos, dominio de los impulsos, 
reducción del estrés y el conocimiento de la diferencia entre sentimientos y 
acciones. 
Las habilidades cognitivas como son: conversación personal: conducción 
de un dialogo interior como una forma de enfrentarse a un tema o desafío, 
o para reforzar la propia conducta. Lectura e interpretación de señales 
sociales: es decir, el reconocimiento de influencias sociales sobre la 
conducta y verse uno mismo en la perspectiva de la comunidad más 
grande. Comprensión de las normas de conducta; la actitud positiva hacia 
la vida y la conciencia de uno mismo: Desarrollar expectativas realistas con 
respecto a uno mismo. 
Las habilidades de conducta que son: No verbales, entre estas, el 
comunicarse a través del contacto visual, de la expresividad facial, del tono 
de voz, de los gestos, etc. Las verbales como responder eficazmente a la 
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crítica, resistir a las influencias negativas, escuchar a los demás, participar 
en grupos positivos de pares. (p. 56) 
 
Por lo anterior, la inteligencia emocional es el conjunto la habilidades y competencias 
que desarrolla el ser humano para lograr identificar y controlar sus emociones en 
diferentes situaciones y contextos. 
 
De acuerdo a Ibarrola (2015) La educación emocional es un proceso educativo, continuo 
y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional en los estudiantes como 
complemento fundamental e indispensable para el desarrollo cognitivo; por lo tanto, estos 
dos elementos contribuyen al desarrollo de la personalidad integral. 
 
Afirma Ibarrola (2015): 
 
Siendo la educación emocional un factor tan importante en la sociedad se 
ve la necesidad de educar en las emociones como son la alegría, la tristeza, 
el enfado, el miedo, la envidia, la solidaridad, la vergüenza, los celos, el 
orgullo y la culpa para asegurar un control de estas mismas, reconociendo 
en cada una de ellas sus manifestaciones donde los estudiantes sean 
capaces de proponer estrategias de autocontrol. Para educar las 
emociones se trabaja el cuento como practica educativa ya que el cuento 
beneficia el autoconocimiento, nos da una luz no solo de lo que somos sino 
lo que se puede llegar a ser. (p. 10) 
 
Por consiguiente, al utilizar el cuento como practica pedagógica se debe buscar que éste 
además de divertir, sorprender y entretener, favorezca una educación emocional; se   
debe propender que   la emoción propuesta en el cuento sea clara y que los estudiantes 
se puedan identificar con los personajes, además que las ilustraciones sean claras y 
coherentes con el texto. Es así que el cuento como una herramienta pedagógica   ayuda 
a potenciar personas más inteligentes que controlan sus emociones y reconocen que sus 




Las emociones primarias según Ibarrola (2003): 
 
Tabla 2: Emociones primarias 
EMOCIÓN DEFINICIÓN 
 
La emoción de la alegría 
Es la emoción que se produce cuando ocurren 
acontecimientos positivos para nosotros, cuando 
logramos una menta que nos habíamos propuesto 
 
La emoción de la tristeza 
Emoción que surge ante una perdida irrevocable de 
algo que se valoró como importante, ante la pérdida de 
expectativas o ante la caída de aquello que estaba 
supuestamente bien establecido. 
 
 
La emoción del enfado 
Es una emoción que se produce ante una frustración o 
un impedimento para hacer lo que uno quiere o se 
propone. 
Es una reacción de irritación desencadenada por la 
indignación de sentir vulnerados nuestros derechos, o 
por sentirnos engañados, heridos o manipulados. 
 
La emoción del miedo 
Es una emoción que se produce cuando percibimos 
peligro o daño, que representa una amenaza para 
nuestro bienestar físico o psicológico. 
La emoción de la envidia Es una emoción que surge al desear conseguir o tener 
lo que otra persona tiene o ha conseguido 
 
La emoción de la 
solidaridad 
Se define como emoción de la colaboración mutua en 
la persona, como aquel sentimiento que mantiene a las 
personas unidas en todo momento, sobre todo cuando 
se vivencian experiencias difíciles 
 
La emoción de la 
vergüenza 
Emoción moral que aparece en forma de incomodidad 




acuerdo con las expectativas de otras personas según 
unos códigos culturales 
 
 
La emoción de los celos 
Sentir celos es una emoción compleja, caracterizada 
por el miedo a perder o a ver reducido el afecto de un 
ser querido por la aparición de otra persona. Suele ir 
acompañado de envidia y resentimiento hacia esa 
persona 
 
La emoción del orgullo 
Es un sentimiento que se produce cuando creemos 
haber sido responsables, de forma directa o indirecta, 
de que se haya producido un resultado que se ajusta a 
un patrón normativo o, incluso, lo supera. También 
aparece cuando se recibe la aprobación de los demás 
por algo conseguido. 
 
 La emoción de la culpa 
 Emoción moral que aparece cuando no se consigue 
cumplir una pauta de comportamiento. Sentimiento que 
surge cuando cometemos algún error y no lo reparamos 
en el momento. Se siente al infringir las normas socio-
morales que afectan al bienestar o el derecho de los 
demás y va unida a la percepción de la responsabilidad 
personal. 
 
Por lo cual, al utilizar el cuento como practica pedagógica se debe buscar  que el cuento 
favorezca una educación emocional además de divertir, sorprender y entretener se   debe  
buscar que   la emoción propuesta en este  sea clara, buscar que los estudiantes se 
puedan identificar con los personajes del cuento, que las ilustraciones sean claras y 
coherentes con el texto, el cuento  como una herramienta pedagógica   nos  ayuda a 
buscar personas más inteligentes que saben controlar sus emociones y reconocen  que 
sus derechos van hasta donde empiezan los  derechos de los demás. 
 




Teniendo en cuenta la entrevista, “Quiero cambiar el mundo a través de los cuentos”, 
esta aporta algunos consejos para una buena educación emocional de acuerdo a lo 
afirmado por Ibarrola (2015): 
 
Acostumbrarse a hablar de emociones: No se trata de pasar al extremo de 
“monopolizar” las conversaciones normales con sentimientos, pero sí de 
expresar las emociones con mayor naturalidad en lo cotidiano. Enseñar a 
identificar las emociones y ponerles nombre: Toda situación constituye una 
oportunidad para enseñar a nombrar emociones, así como vincularlas a 
determinados gestos o rasgos no verbales. Evitar realizar juicios acerca de 
las emociones del otro: Las emociones constituyen un indicador de algo 
que nos ocurre internamente. Cuando sentimos tristeza, rabia, alegría o 
enfado, esta sensación, que también se acompaña de una respuesta 
fisiológica, nos permite tomar conciencia de que algo nos está pasando y 
requiere nuestra atención.   
 
Ibarrola  (2015)  deduce que contar cuentos es entrar a un mundo de fantasías que 
cautiva la atención e imaginación de los niños y las niñas, por medio del cuento se 
trasmiten valores, se enseña y se entra a una gran aventura donde todo puede ser 
posible. 
 
De acuerdo a Ibarrola (2015): 
 
Los cuentos también enfrentan al lector con conflictos que le ayudan a ver 
las consecuencias de sus actos. es necesario e indispensable trabajar en 
el aula el cuento como práctica educativa que les permita educar en las 
emociones y puedan así llegar a ser personas responsables y respetuosas 
mejorando las relaciones personales con los demás,  de ahí  la importancia 
del cuento como práctica educativa ya que ayuda a educar las emociones 
desde diferentes puntos de vista donde los niños aprenden a vencer sus 
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miedos, a controlar su enojo, encontrar la alegría en las cosas más 
pequeñas de la vida y la tristeza en la angustia y el dolor de los demás. 
(p.18) 
 
Ibarrola (2015) comenta que a través del cuento los niños y las niñas fortalecen el 
lenguaje, la imaginación, la autoestima y el autocontrol lo cual les ayudará a tener éxito 
en las metas que se propongan; ya que, Educar emocionalmente a través del cuento nos 
refuerza a sensibilizar a los niños y niñas puesto que ellos se identifican con mayor 
facilidad con los personajes de cada historia entendiendo su vocabulario y necesidades. 
Ahora bien, Goleman (1995) define Inteligencia Emocional como la capacidad de 
establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este 
conocimiento para orientar nuestra conducta, y la capacidad de discernir y responder 
adecuadamente a los estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los 
demás.  
 
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los demás, aguantar las presiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo, en la escuela, en la casa y acentuar nuestra capacidad de 
trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos ayude a brindar 
mayores posibilidades de desarrollo personal.  
 
Por lo anterior, Goleman (1995) afirma: 
 
Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta 
con la ira, la sangre fluye a las manos, y así resulta más fácil tomar un arma 
o golpear un enemigo; el ritmo cardiaco se eleva y un aumento de 
hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo 
suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Con el miedo, la 
sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y 
así resulta más fácil huir, y el rostro queda pálido debido a que la sangre 
deja de circular por él (creando la sensación que la sangre se “hiela”). Al 
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mismo tiempo, el cuerpo se congela, aunque sólo sea un instante, tal vez 
permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería una reacción más 
adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro 
desencadenan un torrente de hormonas que pone al organismo en alerta 
general, haciendo que se prepare para la acción, y la atención se fija en la 
amenaza cercana, lo mejor para evaluar qué respuesta ofrecer. (P.25) 
 
Es importante que todas las personas conozcan e identifiquen las manifestaciones de 
cada emoción con el fin de controlar sus reacciones. 
 
Goleman (1995) habla de que no hay un cambio determinado en una persona, dice que 
no viene determinada únicamente por su coeficiente intelectual o por sus estudios 
académicos, sino que entra en juego el conocimiento emocional. Por consiguiente, 
cuando se habla de inteligencia emocional, también se habla de la capacidad del 
individuo para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada, 
pues, el hecho de levantar las cejas en expresión de sorpresa, permite un mayor alcance 
visual. De esta manera, cada emoción tiene sus propias manifestaciones. 
 
Por tal razón, el desarrollo de la Inteligencia Emocional, debe ser uno de los objetivos 
prioritarios a trabajar en la etapa de la Educación ya que, el niño tiene la necesidad de 
comunicar sus sentimientos y emociones y la falta adecuada de comunicar dichas 
sensaciones y necesidades efectivas, es donde hacen al niño vulnerable a la agresividad, 
por eso es importante educar en la inteligencia emocional buscando mejorar la habilidad 
de actuar en forma muy positiva, permitiéndoles entender y controlar sus impulsos y 
facilitando las relaciones interpersonales. 
 
Ahora bien, Cervera (1985) citando a Piaget, quien señala que la evolución psicológica 
del niño se basa en basa en los estadios y etapas para relacionarlas con la literatura 




La etapa de la inteligencia práctica o sensoriomotriz. Se extiende de los 
ocho meses a los dos años. El niño empieza a desarrollar esquemas de 
medio para fin; por ejemplo, tomar un palo para alcanzar un objeto alejado. 
Los progresos de la inteligencia práctica se caracterizan por la construcción 
de las categorías objeto, espacio, tiempo y causalidad. La causalidad deja 
de ser mágico-fenoménica, pues el niño empieza a recorrer relaciones de 
causalidad entre los objetos. La construcción del esquema de objeto 
posibilita en lo afectivo la proyección de sentimientos en otras actividades 
que no son las del propio yo. Así se da inicio a los sentimientos 
interindividuales. (P. 57) 
 
Luego de abordar la inteligencia emocional y la importancia de educarla desde la 
escuela, surge la necesidad de hallar una herramienta que le permita a los niños conocer 
las emociones; por lo cual, la literatura puede ser el medio para llegar a éste a través de 
imágenes, historias, figuras y otros elementos que le llamen la atención al niño.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Cervera (1985) opina que: 
 
En la organización de los reflejos y de las percepciones es evidente que el 
movimiento le impresiona al niño. Por consiguiente, las rimas, los versos 
acompañados de gestos o movimientos de manos, las palmas y hasta los 
guiños y movimientos de cabeza, le gustan al niño hasta el punto de 
intentar imitar el ritmo con sus manitas. Es el período de cinco lobitos…Los 
niños ni siquiera lo entienden al principio, pero les gusta el movimiento y la 
melodía y lo manifiestan. Igualmente es capaz de valorar las imágenes 
gráficas con pocas figuras y de entender que un animal mira hacia otro, por 
ejemplo, o que un animal de mayor tamaño es el padre o madre de otro 
más pequeño. El niño puede entender sencillas historias en torno a su oso 
de peluche o entorno a la muñeca con la que juega. Los libros de imágenes 
sencillas y expresivas, pocas en cada página, son los únicos para este 
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período. Libros-juguete, sencillos, también tendrán aceptación provechosa. 
(P.58) 
 
Asimismo, el niño logra entender las historias que escucha o lee cuando las relaciona 
con objetos cercanos que representan un valor sentimental para él, generando de esta 
manera una relación directa. 
Como fundamento para educar las emociones se hace necesario citar a Piaget (2005) 

















El cuadro anterior permite ver la comparación que hace Piaget entre los estadios 
afectivos y los procesos cognitivos permitiendo ver la estructura en el desarrollo del niño. 
De acuerdo a Piaget (2005):   
 
Hay que distinguir netamente entre las funciones cognitivas (que van desde 
la percepción y las funciones sensorio-motrices hasta la inteligencia 
abstracta, incluidas las operaciones formales), y las funciones afectivas. 
Distinguimos estas dos funciones porque nos parecen de naturaleza 
diferente, pero en el comportamiento concreto del individuo son 
indisociables. Es imposible encontrar comportamientos que denoten 
únicamente afectividad, sin elementos cognitivos, y viceversa. (p.19) 
 
Teniendo en cuenta, las estructuras que plantea Piaget acerca de los estadios, 
permite el desarrollo de lo afectivo y el proceso continuo que va a determinar el 
tipo de vínculo que establezca el niño en las diferentes etapas, para relacionarse 
emocionalmente con los demás. 
 
4.5 MARCO PEDAGÓGICO 
 
La práctica educativa es una actividad compleja determinada por varios factores en los 
que intervienen las características de la institución, las experiencias previas de los 
estudiantes, la experiencia y la capacitación de los docentes.  
 
De acuerdo con Zabala (1995) afirma que en toda práctica educativa: 
 
Hay que introducir, en cada momento, las acciones que se adapten a las 
nuevas necesidades formativas que surgen constantemente, huyendo de 
los estereotipos o los apriorismos. El objetivo no puede ser la búsqueda de 
"la fórmula magistral", sino la mejora de la práctica. Pero esto no será 
posible sin el conocimiento y uso de unos marcos teóricos que nos permitan 
llevar a cabo una verdadera reflexión sobre esta práctica, que haga que la 
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intervención sea lo menos rutinaria posible; que actuemos según un 
pensamiento estratégico que haga que nuestra intervención pedagógica 
sea coherente con nuestras intenciones y nuestro saber profesional. (p.49). 
 
De esta forma, el docente debe propender a que en sus acciones pedagógicas se centren 
en el constructivismo en búsqueda de una formación integral de sus estudiantes, 
atendiendo a la diversidad en la que la forma de enseñar no puede limitarse a seguir un 
único modelo teórico ya que, los diferentes objetivos y contenidos, las características 
evolutivas y diferenciales del alumnado y el propio talante del profesorado pueden variar 
de acuerdo al contexto. 
 
Por su parte, Zabala (1995) señala que si los referentes para la determinación del modelo 
de intervención pedagógica varían, de manera que la función social de la enseñanza 
amplía sus perspectivas y adquiere un papel más global que abarque todas las 
capacidades de la persona desde una propuesta de comprensividad y de formación 
integral, y la concepción del aprendizaje que las fundamenta es la constructivista, nos 
veremos impulsados a contemplar todas las capacidades y, consecuentemente los 
diferentes tipos de contenido. Todo ello en una enseñanza que atienda a la diversidad 















Cuando la función social que se atribuye a la enseñanza es la formación integral de la 
persona, y la concepción sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje es 
constructivista y de atención a la diversidad, podemos ver que los resultados del modelo 
teórico no pueden ser tan uniformes como en el modelo tradicional Zabala (1995) 
 
Asimismo, en toda práctica educativa deben existir las secuencias didácticas y los 
contenidos de aprendizaje que interfieren en el proceso del aprendizaje como una 
construcción personal que realizan niño gracias a la ayuda que reciben de otras 
personas. Esta construcción, a través de la cual pueden atribuir significado a un 
determinado objeto de enseñanza, implica la aportación por parte de la persona que 
aprende, de su interés y disponibilidad, de sus conocimientos previos y de su 
experiencia. Según Zabala (1995): 
 
En todo esto juega un papel esencial la persona más experta, que ayuda a 
detectar un conflicto inicial entre lo que ya se conoce y lo que hay que 
saber, que contribuye a que el alumno se sienta capaz y con ganas de 
resolverlo, que plantea el nuevo contenido como un reto interesante la 
resolución del cual tendrá alguna utilidad, que interviene de forma ajustada 
en los progresos y las dificultades que el alumno manifiesta, apoyándolo, y 
previendo, a la vez, la actuación autónoma del alumno. Es un proceso que 
no sólo contribuye a que el alumno aprenda unos contenidos, sino que 
también hace que aprenda a aprender y que aprenda que puede aprender. 
Su repercusión no se limita a lo que el alumno sabe, sino que también 
influye en lo que sabe hacer y en la imagen que tiene de sí mismo. (p.24) 
 
Por lo anterior, es el maestro la persona experta que acompaña el proceso de 
aprendizaje del niño y es el encargado de alimentar su estima y su autoimagen. 





a) Que nos permitan determinar los conocimientos previos que tiene cada 
alumno en relación con los nuevos contenidos de aprendizaje, b) Cuyos 
contenidos se planteen de forma que sean significativos y funcionales para 
los chicos y chicas,  c) Que podamos inferir que son adecuadas al nivel de 
desarrollo de cada alumno, d) Que representen un reto abordable para el 
alumno, es decir, que tengan en cuenta sus competencias actuales y las 
hagan avanzar con la ayuda necesaria; por consiguiente, que permitan 
crear zonas de desarrollo próximo e intervenir, e) Que provoquen un 
conflicto cognitivo y promuevan la actividad mental del alumno necesaria 
para que establezca relaciones entre los nuevos contenidos y los 
conocimientos previos, f) Que fomenten una actitud favorable, es decir, que 
sean motivadoras, en relación con el aprendizaje de los nuevos contenidos, 
g) Que estimulen la autoestima y el autoconcepto en relación con los 
aprendizajes que se proponen, es decir, que el alumno pueda sentir que en 
cierto grado ha aprendido, que su esfuerzo ha merecido la pena, h) Que 
ayuden al alumno a adquirir habilidades relacionadas con el aprender a 
aprender, que le permitan ser cada vez más autónomo en sus aprendizajes. 
(p. 36) 
 
Luego de identificar las secuencias de contenido, se debe entonces relacionarlas con el 
conocimiento que tenemos sobre los procesos subyacentes al aprendizaje de los 
diferentes contenidos según su tipología y en el caso de educar las emociones, se 
considera pertinente enseñar contenidos actitudinales; las características de los 
contenidos actitudinales y el hecho de que el componente afectivo actúe de forma 
determinante en el aprendizaje hacen que las actividades de enseñanza de dichos 
contenidos sean mucho más complejas que las de los otros tipos de contenido. El 
carácter conceptual de los valores, las normas y las actitudes, es decir, el conocimiento 
de lo que cada uno de ellos les implica, puede aprenderse mediante las estrategias ya 




Las actividades de enseñanza necesarias tienen que abarcar, al mismo 
tiempo que los campos cognoscitivos, los afectivos y conductuales, dado 
que los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de una 
persona no sólo dependen de lo socialmente establecido, sino, sobre todo, 
de las relaciones personales que cada uno establece con el objeto de la 
actitud o el valor. Como es bien sabido, en este ámbito las intenciones y lo 
que tiene que ser no coinciden indefectiblemente con las actuaciones. Es 
fundamental tener en cuenta no tanto los aspectos más evidentes y 
explícitos de los valores en el momento de las exposiciones, debates o 
diálogos en que se tratan, como toda la red de relaciones que se establecen 
en clase: el tipo de interacción entre profesores y alumnos, entre los propios 
alumnos y entre todos los miembros del equipo docente. Estas relaciones 
e imágenes y las interpretaciones de las conductas y comportamientos 
serán unas de las piezas clave en la configuración de los valores y las 
actitudes personales. (p. 85,86). 
 
Teniendo en cuenta los determinantes de las prácticas educativas y las secuencias 
didácticas, los cuentos son una práctica educativa idónea pues son magníficas 
herramientas para educar las emociones y entender el mundo interior, adentrarse en la 
vida de otros, observando el mundo y las diferentes vivencias que en ellos se plasman. 
Couseiro (2015) “Los cuentos favorecen el autoconocimiento y la conciencia emocional”. 
Ya que, no sólo nos muestran lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser; nos abren 
los ojos para mirar más allá de nuestra pequeña y limitada vida, y nos muestran las 
posibilidades de realización que se ofrecen a los seres humanos a través de las historias 
y sus personajes. 
 
El cuento puede convertirse en el más precioso instrumento de liberación de la mente 
humana, una inagotable fuente de estimulación creativa, un tesoro de experiencias que 
enriquecen la vida, pero, sobre todo, un espejo, pues este nos dice cómo somos en 
realidad; porque al leer un cuento casi siempre se pueden encontrar similitudes con los 
personajes. El cuento es un recurso muy fácil de usar por la gran variedad en trasmisión 
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oral y escrita que está al alcance de cualquiera; sin embargo, hay que saber emplearlos 
en el contexto de la inteligencia emocional y para ello hay que tener en cuenta una serie 
de características pues no todos los cuentos pueden ser idóneos para educar las 
emociones. 
 
Los cuentos son una herramienta fundamental para educar las emociones en el que el 
adulto (padre de familia, docente u otro) cobra un papel fundamental. Según Ibarrola  
(2003): 
 
Los cuentos pueden ayudarnos a desarrollar la dimensión emocional de los 
estudiantes, invitándoles poco a poco al ejercicio de escribir. Pero, como el 
deseo de leer no es innato, requiere que alguien lo siembre, lo contagie, lo 
invite. En este proceso, lento y gradual, el pequeño necesita que le ayude 
a descubrir la emoción y la diversión que encierran, que mantenga su 
interés en ellos hasta que lleguen a formar parte de su vida cotidiana. Por 
ello, el objetivo de cualquier actividad de promoción de la lectura, a través 
de sus diferentes agentes, familia, escuela, bibliotecas, programas 
sociales, etc., deberían formar lectores que piensen y sientan, capaces de 
construir sentido de las obras que leen, que utilicen la información y el 
conocimiento para su propio desarrollo y para aprender a convivir. (p.9) 
 
Por tal razón, se resalta la importancia de educar las emociones en los estudiantes desde 
la colección de cuentos que ofrece Begoña Ibarrola; que brinda un conjunto de varios 
cuentos para cada una de las emociones trabajadas en el aula. Ibarrola (2003) aporta 
después de cada cuento una serie de preguntas para reflexionar al terminar cada lectura; 
esto con el fin de identificar las emociones y reconocer diferentes formas de actuar. 
 
Según Colomer (1999) Plantea que los libros infantiles han incorporado nuevos temas 
referidos a los problemas propios de estas edades (el miedo nocturno, el enfado ante las 
prohibiciones, etc.). Sin duda, estos libros pueden ayudar a los niños a entender y 
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asimilar sus problemas, pero el interés y el efecto de estas obras va estrechamente ligado 
a la forma de acceso del niño a ellas y a sus sentimientos previos.  
 
De esta manera, la literatura infantil ofrece el cuento como una herramienta de fácil 
acceso ofrecida a los niños, la cual permite que éstos se incorporen a esa forma 
fundamental del conocimiento humano. Colomer (1999) los libros infantiles sirven 
básicamente para educar en los valores sociales.  
 
Cervera (1985) Está claro que el cuento, cada cuento, ofrece a la contemplación del niño 
unos cuantos datos sobre la vida y la naturaleza y algunas formas de comportamiento 
en determinadas circunstancias. Por lo tanto, el niño tiene la libertad de imaginar y 
apropiar en su comportamiento lo que ve y escucha de los personajes del cuento. 
 
De acuerdo a las etapas de evolución y sus exigencias literarias explicadas según 
Cervera (1985)  los niños que se encuentran en la edad de los siete a los once años, son 
influenciados en gran manera por la literatura debido a la gran cantidad de modelos que 
ofrece coincidentes con él en su forma de sentir y de actuar. 
 
4.6 MARCO CONCEPTUAL 
 
La propuesta de intervención pedagógica hace referencia a la educación emocional a 
partir del cuento como práctica educativa, fundamentada en la colección de Cuentos para 
sentir de Begoña Ibarrola; la cual se desarrolla en el Liceo Rodrigo Arenas Betancourt 
con los estudiantes del grado quinto de educación básica primaria. Es de gran 
importancia educar las emociones de los estudiantes a temprana edad con el fin de 
contribuir al desarrollo integral de los niños, en el que se distingue tres aspectos 
importantes: el conductual, el cognitivo y el emocional; correspondiente al 
comportamiento, la forma de pensar y la forma de sentir. 
 
Por consiguiente, se considera que en los diferentes espacios que brinda el colegio se 
debe educar en las emociones para que los estudiantes adquieran herramientas que les 
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permitan identificar las emociones propias y las de los demás, que sean capaces de 
expresar lo que piensan y sienten. Acciones fundamentales en el ser humano para tener 
éxito en sus relaciones interpersonales.  
De este modo, Ibarrola (2015) afirma que: 
 
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente 
que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 
indispensable del desarrollo cognitivo. Ambos constituyen los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integral. En ese proceso, 
padres y madres tienen un papel fundamental. Es necesario comprender 
que la base de la educación emocional se forma dentro de la familia y no 
únicamente desde la escuela. Reconocer lo que sienten, saber expresarlo 
de forma adecuada, saber lo que sienten los demás, asumir las 
responsabilidades de cada momento, saber tomar decisiones son algunas 
de las habilidades que se pueden aprender en familia y que son necesarias 
para nuestro bienestar y para integrase de forma positiva en la sociedad. 
Antes de nada, los niños deben entender que la emotividad no es algo 
sorprendente e incontrolable, sino un medio de expresión de su 
personalidad, y como todo medio de expresión, puede ser educado.  Por 
este motivo, enseñarles a identificar, reconocer, y controlar sus 
emociones debería ser un objetivo prioritario en la educación de los hijos y 
los padres deberían servir de modelos. (p.10) 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es preciso educar desde temprana a 
edad en las emociones; enseñarles a los estudiantes a hablar de sus emociones, 
identificar las emociones y ponerle nombre a cada una, evitar realizar juicios acerca de 
las emociones de los otros, valorar todo tipo de emoción, aprender a controlar la 
expresión de todas las emociones, desarrollar la empatía y favorecer la destreza social; 




Señalando a Goleman (1995), afirma que las emociones, dicen y guían al ser humano 
cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para 
dejarlas en manos del intelecto pues, cada emoción ofrece una disposición definida a 
actuar. De ahí la necesidad de enseñar a identificar las emociones propias y las de los 
demás con el fin de ser conscientes y de esta manera controlarlas para actuar 
positivamente en beneficio propio y colectivo. 
 
Los centros educativos deben preocuparse no solo en la enseñanza de habilidades 
académicas sino también diseñar programas de Educación Emocional diseñados con el 
fin de educar las emociones y desarrollar una serie de habilidades emocionales que sean 
útiles en la vida de aquellos que se encuentran en proceso de formación. Esto con el fin 
de ser seres capaces de asumir y afrontar las adversidades que se puedan presentar en 
las diferentes etapas del desarrollo.  
 
Citando a Zabala (1995): 
 
Los docentes deben comprender que su rol como educadores va más allá 
de la de transmitir información o conocimientos sino también en desarrollar 
competencias emocionales; pero, para esto necesitan formación en este 
ámbito y vincularse emocionalmente con los estudiantes; generando una 
interacción emocional imprescindible para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (P. 15) 
 
Sin embargo, lo anterior requiere que el docente revalúe sus prácticas educativas y que 
revise la pertinencia e idoneidad de éstas en la escuela, de tal manera que comprenda 
que de la variedad depende el éxito del proceso de aprendizaje de los estudiantes. No 
basta solo con diseñar, planear y ejecutar sino también, evaluar y realizar seguimiento 
para determinar cambios, modificaciones encaminadas a la innovación y creatividad 




De acuerdo a Zabala (1995) la relación del profesorado y del alumno que se producen 
en el aula, afecta el grado de comunicación y los vínculos afectivos que se establecen y 
que dan lugar a determinado clima de convivencia. Por consiguiente, sí existe una 
importancia entre las relaciones de docentes y estudiantes, ya que hacen que la 
transmisión del conocimiento y las propuestas didácticas concuerden o no con las 
necesidades de aprendizaje. 
 
Ahora bien, surge la necesidad de encontrar una práctica educativa eficaz para que la 
enseñanza de las emociones sea favorable en el aula de clase. Por esta razón, Ibarrola 
(2015): 
 
El cuento puede convertirse en el más precioso instrumento de liberación 
de la mente humana, una inagotable fuente de estimulación creativa, un 
tesoro de experiencias que enriquecen nuestra vida, pero, sobre todo, un 
espejo: el espejo que nos dice cómo somos en realidad: porque al leer un 
cuento casi siempre nos encontramos. (P. 5) 
 
Por tal razón, los cuentos favorecen el autoconocimiento pues, a través de las historias 
el lector, en este caso, el estudiante puede identificar aspectos de su vida que relaciona 
con los comportamientos de los personajes y de esta manera logra acoplarse a las 
situaciones contadas, enfrentándose a conflictos que le ayudan a ver las consecuencias 
de los actos. El docente debe entonces emplear el cuento como práctica para educar las 
emociones en los estudiantes porque a través de éste, puede dar a conocer los conflictos 
que se viven a diario, sus consecuencias y también las diferentes soluciones que los 
personajes platean a la situación.  Así de esta manera el estudiante comprende el cuento 
con un medio para reconocerse y autocontrolarse en la manera como su vida se refleja 
en la historia. Ibarrola (2015) afirma: 
 
Toda acción tiene una consecuencia y a menudo en la vida una expresión 
de emociones descontrolada tiene consecuencias muy negativas y dañan 
a las personas que tenemos alrededor. La expresión adecuada de lo que 
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sentimos mejora la convivencia y nos convierte en personas más 
respetuosas, por eso la regulación emocional es otra competencia que se 
aprende a través de los cuentos. Algunos relatos ayudan a desarrollar el 
optimismo, pues al final siempre acaban bien. En casi todos los relatos, los 
protagonistas tienen que pasar dificultades y solo cuando son capaces de 
superarlas encuentra lo que buscan o solucionan sus dificultades. Gracias 
a los cuentos, el lector también tiene la posibilidad de multiplicar o expandir 
su experiencia a través de las vivencias de los personajes y la oportunidad 
de explorar la conducta humana de un modo comprensible. (p.8)  
 
Asimismo, el estudiante debe vincularse en el hábito lector y es el maestro el encargado 
de llevarlo e incursionarlo en el mundo de la lectura, a través de la lectura guiada de 
cuentos, del relato, de escuchar a su profesor entonando la historia y a la vez evocando 
las diferentes situaciones en la imaginación de quien escucha. De lo contrario, la lectura 
no tendría el efecto que se espera que el cuento genere en la vida del niño. 
 
Por lo anterior, Cervera  (1985) afirma que para que la literatura infantil adquiera realidad 
respecto al niño, como es lógico, éste tiene que entrar en contacto con ella. 
Tradicionalmente este contacto se venía produciendo por dos vías distintas: la narración 
oral y la lectura.   
Es entonces el cuento una práctica idónea para que el estudiante llegue a ser consciente 
de las emociones que vive, de sus manifestaciones y de las posibles acciones para 
controlarlas, pues según Cervera (1985) 
 
Los cuentos aproximan a la otra realidad, la exterior. Los cuentos 
fantásticos son capaces de suscitar, por comparación, el espíritu crítico 
frente a realidades desagradables e injustas. Todos los cuentos, pese a su 
falta de realismo, gracias a la exageración, a la distorsión, a la sugestión 





Es así como el cuento ha ejercido como literatura una función socializadora, cuyo 
propósito es el de educar socialmente las generaciones ampliando el diálogo entre los 
niños y la colectividad haciéndole saber cómo es o cómo se querría que fuera el mundo 
real, Colomer (1999) : 
 
No hay mejor forma en la que la sociedad desea verse a sí misma, ya que 
constituye un mensaje de los adultos a la infancia para contarle como 
debería ver el mundo. Por ello se habla de la literatura infantil y juvenil como 
una agencia educativa, en el mismo sentido en el que lo son la familia y la 
escuela. (p. 44). 
 
En conclusión, es el cuento la práctica educativa idónea para educar las emociones en 
los estudiantes, ya que contribuye al proceso de socialización a través de sus historias y 
de los personajes que se desenvuelven en situaciones que son cotidianas para los niños, 
facilitando la relación que hace con sus vivencias. Por medio de los cuentos, los 
estudiantes aprenden valores de cooperación, reglas fundamentales de convivencia, 

















5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
La propuesta de intervención pedagógica “El cuento como práctica educativa para 
educar las emociones en los estudiantes del grado quinto del liceo Rodrigo Arenas 
Betancourt a partir de la serie de cuentos para sentir de Begoña Ibarrola, se abordó 
desde la línea de Investigación Acción, la cual es una forma de investigación cualitativa 
que se basa en prestar atención en lo que ocurre en una actividad cotidiana, con el fin 
de contribuir a descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o modificados para 
conseguir una actuación más satisfactoria.  
 
Este tipo de investigación se enfoca, según Lewin (1998) pionero en esta línea de 
investigación, a la reflexión a través de diferentes herramientas; a la planificación, a la 
aplicación de acciones alternativas para mejorar la situación problemática y a la 
evaluación de los resultados de la acción efectuada con el fin de generar cambios 
positivos frente a la problemática trabajada. 
 
5.2  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente propuesta de intervención pedagógica tiene como eje de referencia el 
Proyecto de Investigación “Redescubrir la Escuela”: un estudio crítico desde sus 
escenarios, mediante estrategias metodológicas de la IA, en los departamentos del 
Tolima y de Cundinamarca en la que propone realizar una mirada investigativa a las 
prácticas educativas de los colegios. Esta Mirada se llevó a cabo con base en las 
herramientas e instrumentos utilizados durante los diez semestres del programa de 
Licenciatura en Básica con énfasis en Lengua Castellana para la recolección de datos. 
 
6.1.1 Fase uno: Observación.  Durante el proceso de observación se realizaron varios 
encuentros con los estudiantes del grado quinto del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt en 
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diferentes escenarios como el salón de clase, el patio de recreo, el parque del barrio, 
entre otros; lo cual, permitió realizar un seguimiento al comportamiento de los estudiantes 
y tener una visión clara de la problemática. Partiendo de lo observado, se determinó la 
propuesta de intervención pedagógica a desarrollar en esta investigación. 
 
6.1.2 Fase dos: Recolección de datos. Para la recolección de la información se 
implementaron técnicas e instrumentos como diarios de campo, encuestas y entrevistas 
(ver anexo 1. Encuestas y entrevistas). Y grupos focales. En los primeros semestres de 
esta investigación se realizó el seguimiento a los estudiantes del grado quinto con apoyo 
de los docentes, orientador escolar y de las directivas de la comunidad educativa, donde 
se entró a indagar desde las dimensiones del ser humano; dimensión, humana, cultural 
y pedagógica; para determinar la problemática y entrar a intervenir. 
 
6.1.3 Fase tres: Caracterización de la población 
 
5.2.3.1 Universo 
Figura 1. Universo Liceo Rodrigo Arenas Betancourt 
 










El Liceo Rodrigo Arenas Betancourt se encuentra ubicado en la carrera 80 i Nº 54-18 Sur 
en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy; de carácter privado, cuenta con una 
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población mixta de aproximadamente 800 estudiantes pertenecientes a los niveles de 
Preescolar, Básica y Media, demarcados en un estrato socioeconómico de nivel dos. 
Fundamentado en la fe católica. 
Sus procesos académicos están fundamentados por el modelo pedagógico de 
Aprendizaje Significativo de David Ausubel. 
 
Es reconocido en el sector como uno de los mejores colegios por su rendimiento 
académico reflejado en las pruebas nacionales, por la imagen que proyectan los 
estudiantes en la comunidad en cuanto a los valores institucionales; por su articulación 
de la media con el SENA, por su proceso de certificación de calidad educativa con la 
Fundación Colombia Excelente con el modelo europeo EFQM y por su proyecto 
educativo institucional.  
 
El equipo de profesores cumple con el perfil del docente liceísta, profesional en 
pedagogía y licenciado en diferentes áreas del conocimiento con capacidad de liderazgo 
e idóneo en sus prácticas educativas. 
El Liceo fortalece en los estudiantes un espíritu deportivo, cultural y cognitivo a través de 
















La propuesta de intervención pedagógica implementada en el Liceo Rodrigo Arenas 
Betancourt se enfocó en trabajar con el grado quinto de básica primaria, conformado por 
28 estudiantes de los cuales 14 son niñas y 14 niños; cuyas edades oscilan entre los 10 
y 12 años de edad. 
 
La mayor parte de los padres de los estudiantes trabajan en diferentes áreas laborales, 
aunque la mayor parte en la Central de Abastos del sur de la ciudad. Hay un buen número 
de estudiantes cuyos padres viven en pareja y así mismo de hogares disfuncionales. 
Los estudiantes se encuentran en proceso de formación de hábitos, reconocimiento y 
cumplimiento de normas, el respeto hacia los demás, el uso de la palabra, el manejo del 
silencio, el diálogo como medio para comunicarse con los demás, entre otros.  
 
Son un grupo de niños muy colaboradores que participan activamente en todas las 
actividades institucionales; sin embargo, presentan algunas dificultades en sus 
relaciones interpersonales afectando su convivencia escolar y en ocasiones su 
rendimiento académico; debido a que carecen de dominio de sus emociones en 
situaciones de vulnerabilidad emocional. Otro factor incidente en el comportamiento de 
los niños son los problemas de índole familiar que afectan sus estados de ánimo 
provocando apatía escolar, falta de atención y trabajo en clase, reacciones de 
agresividad, entre otras conductas. 
 
De lo anterior, surgió la necesidad de involucrar en el establecimiento educativo la 
propuesta de intervención pedagógica orientada a la educación emocional.  
 
6.1.4 Fase cuatro: Propuesta de intervención. La propuesta de intervención pedagógica 
se enfoca en educar las emociones de los estudiantes del grado quinto de Básica 
Primaria a través del cuento como práctica educativa con el fin de ser desarrollada 
durante el año escolar 2016.  
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La propuesta se divide en tres etapas: una de sensibilización compuesta por tres 
sesiones de 4 horas, cada una desarrollada a través de un taller para sensibilizar a los 
estudiantes acerca de sus emociones. 
Una de Aplicación conformada por 10 talleres, cada uno con base a un cuento de la 
colección “Cuentos para sentir” de Begoña Ibarrola; orientados a ayudar a los estudiantes 
a identificar las emociones de la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la vergüenza, la 
solidaridad, los celos, la envidia, el orgullo y la culpa; desarrollar el pensamiento 
emocional, comprender la función y utilidad de cada emoción, diferenciar entre las 
emociones y la expresión adecuada o inadecuada de las mismas. Cada taller con una 
duración de tres horas partiendo de la lectura de un cuento y la reflexión de éste, a través 
de preguntas como preparación para el desarrollo de cada taller. 
Otra de evaluación o de cierre estructurada en cuatro momentos especiales en los que 
se recogen todas las experiencias y vivencias recopiladas durante las etapas de 
sensibilización y aplicación para ser socializadas por los estudiantes. 
 
 
5.3 ETAPAS DE LA PROPUESTA 
6.1.5 Etapa de sensibilización 
 
Tabla 3: Taller de sensibilización 













Dar a conocer la 
propuesta de 
intervención a 
través de la 
 Las investigadoras se presentan 
ante los niños y dan a conocer la 
propuesta realizando la actividad 
“Viaje de emociones”: Anexo B 
 Los niños acostados en el suelo, 
escuchan la voz de una de las 
investigadoras quien va dirigiendo 
los ejercicios de respiración. Se 
narra diferentes situaciones para 
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TALLER OBJETIVO METODOLOGÍA 
dinámica Viaje de 
Emociones 
que los niños vivan sensaciones y 




 Partiendo de las vivencias, se 
explica la razón de este ejercicio. 
 Explicación de la propuesta 
haciendo uso de diapositivas con 
apoyo del video “Mis zapatos” en 
el que se aclaran conceptos de las 
emociones a trabajar.  
 



























emociones de los 
estudiantes del 
grado quinto a 
través de los 
juegos de roles 
 
 En grupos colaborativos se entrega 
un sobre que contiene un caso 
emocional. Cada grupo lee el 
cuento correspondiente a la 
emoción asignada y la socializa. 
Alegría: Quino es optimista y 
piensa que todos los problemas 
tienen solución, pero Casimiro y 
Peladura piensan de un modo 
diferente ¿A quién te pareces tú 
más? 
Tristeza: Mugán puede sentirse 
triste por muchas razone. Parece 
que se lo ha dicho a Torunga en el 
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TALLER OBJETIVO METODOLOGÍA 
bosque. ¿Cuándo tú estás triste se 
lo dices a tu familia o a tus amigos? 
Enfado: ¿Conoces a alguien que 
grita mucho y te asusta? 
 
 
Miedo: A lo largo de su vida el 
jarrón vive en distintos sitios y está 
con diferentes personajes 
¿Conoces a alguien que haya 
cambiado de país o de casa o que 
haya cambiado de colegio varias 
veces? ¿Crees que los cambios 
dan miedo? ¿Por qué? 
Envidia: ¿Alguna vez has sentido 
envidia de alguien? ¿Por qué? 
Solidaridad: ¿Te consideras buen 
amigo? ¿En qué ocasiones has 
ayudado a un compañero en una 
situación difícil? 
Vergüenza: Ser diferente a veces 
resulta difícil ¿Conoces a alguien 
que sea muy diferente a los 
demás? ¿Por qué es diferente? 
Culpa: ¿Qué habrías hecho si 
fueras Martha y te encontraras con 
que Marcos se habría hecho una 




TALLER OBJETIVO METODOLOGÍA 
Orgullo: Si fueras Juanjo 
¿También te gustaría ayudar a tu 
padre y a tu madre? 
Celos: ¿Alguna vez has sentido 


























 Se sensibiliza a los estudiantes con 
diferentes ritmos musicales que 
evoquen situaciones en las que 
hayan vivenciado emociones. 
 Se ofrecerá un buffet de materiales 
donde los estudiantes escojan 
libremente lo que quieren crear 
según, su emoción vivida en la 
sesión. 
 Las investigadoras acompañan el 
trabajo de los estudiantes. 
 Cada estudiante socializa su 
creación, comenta su sentir con la 
emoción sentida. 
 
6.1.6 Etapa de aplicación  
 
Tabla 4: Taller de aplicación 
TALLER Y 
CUENTO 
EMOCIÓN NOMBRE DEL CUENTO  
1.  La Alegría Peligro en el mar Anexo A 






6.1.7 Etapa de evaluación 
 
Tabla 5: Taller de evaluación 






Expresar a través del diario 
emocional las diferentes sensaciones 
y sentires de las emociones vividas 
en su cotidianidad 
Actividad individual y 
grupal  
Preguntas guiadas (Hoy 
me siento…) 
Libre y autónomo 
Contenido privado 






Socializar las diferentes experiencias 
durante las actividades desarrolladas 




Evaluación de la 
actividad 
3.  El Enfado El oso gruñón Anexo C 
4.  El Miedo El jarrón de la China Anexo D 
5.  La Envidia La leyenda de Arturus Anexo E 
6.  La Solidaridad Chusco, un perro callejero Anexo F Video 
7.  La Vergüenza La historia de Dracolino Anexo G 
8.  Los Celos Yo soy el mayor Anexo H 
9.  El Orgullo El vendedor ambulante Anexo I 
10.  La Culpa Marta tiene la culpa Anexo J 
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Compartir un momento especial 
como cierre del proyecto 
Los estudiantes asisten 
con vestuario elegante 
Socialización del sentir 
Mesa redonda para 
dialogar acerca de qué 
se aprendió 
Brindis y ponqué. 
Entrega de diplomas por 
la participación de cada 
estudiante. 


















6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1  PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
6.1.1 Desde el género 

























GÉNERO DE LOS NIÑOS
NIÑOS NIÑAS Gráfica 1 desde el género
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El grado quinto está conformado por 28 estudiantes de los cuales hay 14 niñas y 14 
niños. Lo cual determina que el 50% es de género femenino y el otro 50% de género 
masculino. 
 
Se evidencia en la gráfica anterior que el grupo es homogéneo, por lo cual se puede 
concluir que el grupo se encontraba con una serie de dificultades tales como el irrespeto 
hacia sus pares, falta de inteligencia emocional frente a las diferentes dificultades y 
obstáculos que se evidenciaban en el aula de clase para su diario vivir, por ello se vio la 
necesidad de iniciar esta intervención pedagógica destinada a educar las emociones por 








6.1.2 Desde la edad 
 




























10 AÑOS = 11 
11 AÑOS = 3 
TOTAL     = 14 
 
11% de 11 años
39% de 10 años
EDAD NIÑAS 
NIÑAS DE 10 AÑOS NIÑAS DE 11 AÑOS
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El grado quinto del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt está conformado por 28 niños, los 
cuales oscilan entre 10 y 11 años de edad, en la muestra se encontró que 11 niñas y 7 




EDAD DE LOS NIÑOS
7 niños de 11
años
7 niños de 10
años
 
10 AÑOS= 7 
11 AÑOS = 7 
TOTAL     = 14 
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En conclusión, se puede determinar que los estudiantes del grado quinto se encuentran 
en los rangos de edades acordes al nivel.  
 
6.1.3  CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
 















Los estudiantes del Liceo Rodrigo Arenas Betancourt, pertenecen a la comunidad del 
barrio Britalia y sus alrededores, se encuentra ubicada en la localidad 8 de Kennedy. Su 
estratificación socioeconómica corresponde en un 100% al nivel 2. 
Los padres de familia de familia trabajan en su gran mayoría en la Central de Abastos 
del Sur, con negocios de verduras y ventas de alimentos. Por lo tanto, su nivel de 






















El 20 equivale al 72% de los estudiantes que pertenecen al estrato 2 y el 8 equivale al 
28% de los estudiantes que pertenecen al nivel 3. 
 
6.2  ASPECTO GEOGRÁFICO 
















9 niños equivalen al 32% de los estudiantes que viven en Britalia, 5 niños equivalen al 
17% de los estudiantes que viven en el barrio Villa Anita, 4 niños equivalen al 14% de los 
estudiantes que viven en el barrio Class Roma, 3 niños equivalen al 10% de los 
estudiantes que viven en Catalina, 4 niños equivalen al 14% de los estudiantes que viven 
en el barrio Chicalá, 3 niños equivalen al 10% de los estudiantes que viven en Villa de 
Zarzamora. 
 















El lugar en el que residen los estudiantes del grado quinto se ubica en la zona 8 de 
Kennedy al Sur Occidente de la cuidad de Bogotá, en zona urbana. 
Se evidenció que la mayoría de los estudiantes y sus familias viven en zonas cercanas 
a la institución, facilitando la asistencia normal a clase, el desplazamiento y cumplimiento 
de los horarios de llegada y salida del colegio. 
 
6.4 ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN 
TALLER 1. RECONOCIENDO LAS EMOCIONES 
OBJETIVO: Identificar las emociones y reconocer el concepto de cada una a través de 




Tabla 6: Rúbrica Taller 1 de Sensibilización “Reconociendo mis emociones” 
































El estudiante no 
participa de las 
actividades 




TOTAL 25      =    89% 3       =   11% 0 
 





















La rúbrica Reconociendo mis emociones tiene como propósito sensibilizar a los 
estudiantes de grado quinto frente a sus emociones e identificar el concepto de cada 
una; por tanto de acuerdo a la gráfica, se puede interpretar que 25 estudiantes 
correspondientes al 89% participaron activamente en las actividades del viaje de 
emociones  y del vídeo Mis zapatos, comprendiendo el concepto de las emociones; 3 
estudiantes que son el 11% se distraían con facilidad perdiendo la secuencia de la 
actividad, realizando pocas veces los ejercicios planteados. 
 
Por lo anterior, después de obtener los datos, se observa que los estudiantes disfrutan 
de experimentar diferentes emociones de acuerdo a situaciones planteadas que 
vivencian a medida que crecen y se enfrentan a las condiciones del ambiente en el que 
se desenvuelven tal como lo indica Begoña Ibarrola (2011): 
 
Las personas van configurando unos esquemas emocionales basados en 
parte en la experiencia y en parte en el temperamento a medida que crecen 
y aprenden de lo que les sucede en la vida. Estos esquemas constituyen la 
esencia de las diferencias individuales, y en estos esquemas se basan los 
estilos de respuesta emocional que caracteriza a cada una de las personas. 
Existen centenares de emociones y muchas mezclas y variaciones, pero 
ya desde el nacimiento, y aún antes de nacer, el ser humano experimenta 
sentimientos intensos, como rabia, disgusto, afecto y responde a la cara y 
al tono de voz del adulto. (p.10) 
 













































































TALLER 2. SOY MIS EMOCIONES 
 
OBJETIVO: Identificar las emociones de los estudiantes del grado quinto a través de 
los juegos de roles.  
 
Tabla 7: Rúbrica Taller 2 de Sensibilización “Soy mis emociones” 













durante la actividad 
de roles identificó 
las emociones de 










El estudiante no 
identificó la 
emoción del caso 
asignado 
confundiéndola 
con otra emoción 
TOTAL 24    =     86% 4     =      14% 0 
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La rúbrica Soy mis emociones tiene como propósito sensibilizar a los estudiantes de 
grado quinto frente a sus emociones e identificar las maneras en que se puede manifestar 
cada una; por tanto de acuerdo a la gráfica, se puede interpretar que 24 estudiantes 
correspondientes al 86% identificaron las emociones en cada uno de los casos 
emocionales y comprendieron las diferentes maneras de manifestarse; 4 estudiantes que 
son el 14% presentaron en ocasiones dificultad para identificar la emoción correcta en 
cada uno de los casos emocionales. 
Según el análisis de la rúbrica, se debe profundizar en cómo se manifiestan las diferentes 
emociones, seguir trabajando con juego de roles y casos emocionales para ampliar las 
vivencias personales. Sin embargo, los estudiantes han alcanzado un nivel alto en la 
apropiación de los conceptos de las emociones trabajadas durante la actividad de 
sensibilización. Es necesario que los estudiantes comprendan las reacciones propias de 
cada emoción tal como lo define Ibarrola (2011) : 
 
La emoción es una reacción que se vivencia como una fuerte conmoción 
del estado de ánimo; suele ir acompañada de expresiones faciales, 
motoras, etc. y surge como reacción a una situación externa concreta, 
aunque puede provocarla también una información interna del propio 
individuo. (p.4). 
 












Fuente: autores       
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TALLER 3. PLASMO MIS EMOCIONES 
OBJETIVO: Plasmar emociones haciendo uso de diferentes materiales para composición 
artística. 
 
Tabla 8: Rúbrica Taller 3 de Sensibilización “Plasmo mis emociones” 
















El estudiante durante 




socializando su sentir 
El estudiante durante 




pero no socializó su 
sentir 




ni socializó su 
sentir 
TOTAL 28   =     100%      0 0 
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La rúbrica Plasmo mis emociones tiene como propósito evaluar la participación en la 
actividad de sensibilización en la que los estudiantes de grado quinto experimentaron 
distintas emociones a través ritmos musicales que relacionaron con anécdotas vividas. 
Se acompañó de la narración de situaciones que enmarcaron las emociones como 
preparación para que reflejaran su sentir e identificaran las emociones en las 
composiciones artísticas que elaboraron con los recursos brindados en el buffet de 
materiales. 
De acuerdo a los resultados, se puede interpretar que el 100% corresponde a los 28 
estudiantes de grado quinto, quienes participaron en su totalidad en las actividades 
planeadas demostrando agrado e interés. 
Lo anterior, se refuerza con lo que afirma Ibarrola (2011): 
  
Sólo cuando el niño conoce y pone nombre a la emoción está en 
disposición de controlarla. Las explosiones emocionales son normales, no 
deben ser reprimidas ni juzgadas, puesto que existen una serie de 
reacciones puramente fisiológicas que no tienen nada de racionales. En 
este sentido el autocontrol está en el polo opuesto de la represión o la 
anulación de las emociones personales, ya que una emoción no expresada 
acaba generando cuadros de comportamiento poco adaptado además de 
afectar a la salud. (p.8) 
 































Fuente: autores  
             
















Figura 30. Exposición galería emocional 
Fuente: autores 





6.5  ETAPA DE APLICACIÓN 
 























EMOCIÓN ALEGRÍA: De acuerdo al resultado de la rúbrica se concluye que, los 
estudiantes se apropiaron de la emoción de la alergia, interiorizando el concepto de dicha 
emoción para ser exteriorizada por medio de expresiones faciales o corporales. 
Según afirma Ibarrola  (2003)“Las emociones están presentes en las vivencias diarias y 
afectan nuestro estado de ánimo e influyen decisivamente en nuestra conducta y en la 
manera en que nos relacionamos con los demás.” (p. 7) 
 





















































        
 





TALLER 2 EMOCIÓN DE LA TRISTEZA “Qué le pasa a Mugán” 
 
 
           
TALLER 2 EMOCIÓN DE LA TRISTEZA “Qué le pasa a Mugán”  
 
           




EMOCIÓN LA TRISTEZA: Teniendo en cuenta el resultado de la rúbrica podemos 
deducir que algunos estudiantes reconocen y actúan de diferentes maneras al sentirse 
triste por algún motivo y que otros no ponen mayor interés a dicha emoción. Se 
recomienda abordar otro cuento de la colección de cuentos para sentir, ya que el cuento 
escogido fue muy complejo por lo cual los estudiantes necesitaron la orientación de las 
asesoras para interpretar la emoción descrita en él. 
 
 De acuerdo a Ibarrola (2003) “El desarrollo infantil integral suele definirse través de los 
cambios que los niños atraviesan en todas sus dimensiones como persona, física, 
cognitiva y social que les preparan para una vida autónoma y plena.” (p. 8) 
 









































































                   TALLER 3 EMOCIÓN EL ENFADO “El oso gruñón” 
 
           




EMOCIÓN DEL ENFADO: Los resultados en la rúbrica evidencian una aprehensión del 
cien por ciento de la emoción del enfado los estudiantes lograron identificar las 
características, manifestaciones de dicha emoción. En el cuento “El oso gruñón”, los 
niños se identificaron con el personaje denotando que es una de las emociones que más 
viven a diario. 
 
Según Ibarrola  (2003): 
 
La emoción del enfado les sirve a los estudiantes para poner límites a los 
demás. Es una emoción tremendamente valiosa para las relaciones 
sociales. Nos ayuda a ser proactivos, a decir que no estamos de acuerdo 
con los demás, que queremos cambiar. (p.10) 
 



























Figura 42. Niño desarrollando taller del miedo 
 













           
         TALLER 4 EMOCIÓN EL MIEDO “El jarrón de la china” 
     
      




EMOCIÓN DE EL MIEDO: En la rúbrica de esta emoción se puede evidenciar que los 
estudiantes en su mayoría reconocen en que momentos de su vida han sentido miedo, 
ya que se pudieron identificar con el personaje del cuento, los estudiantes desarrollaron 
las actividades sin dificultad reconociendo las diferentes maneras en que se puede 
manifestar esta emoción. 
 
Por lo tanto, Colomer (1999) “Plantea que los libros infantiles han incorporado nuevos 
temas referidos a los problemas que viven los niños como por ejemplo el miedo nocturno, 
el enfado ante esas prohibiciones etc.; sin duda estos libros ayudan a los niños a 
entender y asimilar sus problemas.” (p.30) 
 
























           
         TALLER 5 EMOCIÓN LA ENVIDIA “La leyenda de Arturus”  
 
          
 
           
 




EMOCIÓN LA ENVIDIA: Se evidencia desde la gráfica anterior que el cien por ciento de 
los niños reconocen la emoción de la envidia, identifica las situaciones donde puede 
sentir envidia y propone estrategias para evitarla. Se puede concluir que el grupo en su 
totalidad maneja correctamente el concepto de la envidia y lo asocia a su vida cotidiana. 
 
Tal como dice Ibarrola (2003) “El procesamiento de las emociones demuestra la 
importancia de conocer el mundo emocional para posibilitar al ser humano un nivel 
adecuado de bienestar tanto físico como mental.” (p.10). 
 

























Figura 47. Rúbrica y gráfica emoción de la solidaridad 
Fuente: autores  
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Figura 48. Desarrollando taller 6 
 
 











Fuente: autores  
           




           
           
 
 
           
         TALLER 6 EMOCIÓN LA SOLIDARIDAD “Chusco, un perro callejero”  
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EMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD: Teniendo como evidencia la rúbrica se puede deducir 
que en su totalidad los niños manejan adecuadamente el concepto de solidaridad y 
demuestran que a través de las acciones que ellos son solidarios con sus pares sin 
esperar nada a cambio. 
Reconocen que para ser solidarios deben manejar otras emociones como son la envidia 
y los celos para ser mejor persona cada día. 
 
 De acuerdo a Ibarrola (2003) “La solidaridad es una emoción donde hay una capacidad 
de entrega a los demás, es decir, poder compartir un juego, un sentimiento con nuestros 
semejantes sin pensar en una retribución.” 
 


















      






           
         TALLER 7 EMOCIÓN LA VERGUENZA “La historia de Dracolino” 
 
           
         TALLER 7 EMOCIÓN LA VERGUENZA “La historia de Dracolino” 
 
           
         TALLER 7 EMOCIÓN LA VERGUENZA “La historia de Dracolino” 
 
           
         TALLER 7 EMOCIÓN LA VERGUENZA “La historia de Dracolino” 
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EMOCIÓN DE LA VERGÜENZA: Teniendo en cuenta el resultado de la rúbrica se 
deduce que una parte del grupo maneja la emoción de la vergüenza y el otro grupo lo 
debe interiorizar más para poder entenderlo y manifestar adecuadamente dicha emoción. 
Todos al sentir esa emoción experimentan manifestaciones como sudoración en las 
manos, se sonrojan y presentan un tono de voz muy bajo.   
 
Según afirma Ibarrola  (2003) “la vergüenza es una emoción que aparece en forma de 
incomodidad extrema cuando alguien siente que no ha actuado de acuerdo con las 
expectativas de otras personas.” 
 




























Figura 54. Estudiante desarrollando taller 8 
 














         TALLER 8 EMOCIÓN DE LOS CELOS “Yo soy el hermano mayor” 
 
 
         TALLER 8 EMOCIÓN DE LOS CELOS “Yo soy el hermano mayor” 
 
 
         TALLER 8 EMOCIÓN DE LOS CELOS “Yo soy el hermano mayor” 
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EMOCIÓN DE LOS CELOS: Según lo revela tanto la rúbrica como la gráfica se puede 
evidenciar que los estudiantes conocen el concepto de los celos como emoción, sin 
embargo, algunos no reconocieron en el cuento por qué los personajes del cuento 
sienten esta emoción por lo cual se realizó la lectura de otros cuentos para que aclararan 
las dudas y reforzaran el concepto de los celos. En conclusión, los niños identificaron el 
concepto de los celos y sus manifestaciones.  
 
Por lo cual afirma Ibarrola (2015) ” Toda acción tiene una consecuencia y a menudo en 
la vida una expresión de emociones descontrolada tiene consecuencias muy negativas 
y dañan a las personas que tenemos alrededor” (p.4) 
 
 


























Figura 57. Desarrollando taller del orgullo 










           
         TALLER 9 EMOCIÓN EL ORGULLO “El vendedor ambulante” 
 




EMOCIÓN DE EL ORGULLO: De acuerdo al resultado de la rúbrica se concluye que, los 
estudiantes se apropiaron de la emoción del orgullo, interiorizando el concepto de dicha 
emoción, resaltando las acciones en la cuales se puede sentir orgulloso de sus acciones. 
Identifican cuando otras personas se sienten orgullosos de las cosas que hacen y los 
esfuerzos que realizan para alcanzar esa meta. 
 
Según afirma Ibarrola  (2003)” Es un sentimiento que se produce cuando creemos haber 
sido responsables, de forma directa o indirecta, de que se haya producido un resultado 
que se ajusta a un patrón normativo, cuando se recibe la aprobación de los demás.” 
(P.143). 
 


























           
         TALLER 10 EMOCIÓN LA CULPA “Martha se siente culpable” 
 
 
           
     
 
 
           
        
 





































EMOCIÓN DE LA CULPA: Los resultados de la rúbrica se evidencian que los estudiantes 
interiorizaron el concepto de la emoción trabajada con el cuento “Marta se siente 
culpable”, reconociendo porque se sienten culpables de alguna acción realizada sin tener 
en cuenta las consecuencias de sus acciones. Cuenta anécdotas que le han pasado 
relacionándolas con esta emoción. 
De acuerdo a Ibarrola (2003)”Sentimiento que surge cuando cometemos un error y no lo 
reparamos en el momento. Se siente al incumplir normas socio-morales que afectan el 
bienestar y derecho de los demás.” (p.269) 
 









           














6.6 ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
TALLER 1.  Actividad Nuestro diario emocional 
 
OBJETIVO: Expresar a través del diario emocional las diferentes sensaciones y sentires 
de las emociones vividas en su cotidianidad.  
 
DESCRIPCIÓN: Los estudiantes diariamente registraron en el diario sus experiencias 
con el fin de identificar sus emociones, ser conscientes de las manifestaciones y expresar 
cómo controlaron dicha emoción, sus pensamientos y acciones.  
Las hojas del diario se archivaron en un portafolio colectivo, cuyas recopilaciones 
conformaron el libro de Nuestro diario Emocional.  Anexo P 
 
Tabla 9: Rúbrica Taller 1 de Evaluación “Nuestro diario emocional” 












El estudiante estuvo 
motivado al realizar 
el registro diario de 
sus experiencias 
emocionales, 
participó con agrado  
 
El estudiante en 
algunas ocasiones 
olvidó realizar el 




El estudiante no 
mostró interés por 
realizar la 
actividad, se 
mantuvo distante y 
despreocupado.  
 





















La rúbrica del taller Mi diario emocional arroja como resultado, que el 82% de los 
estudiantes del grado quinto estuvieron motivados a realizar el registro diario de las 
experiencias emocionales; sin embargo, el 5% correspondiente a 5 estudiantes se les 
olvidaba diligenciar las hojas del diario y no fueron constante en ello. En conclusión, el 
diario emocional fue una actividad que les agradó y que contó con el acompañamiento 
correspondiente. 
 
Es necesario que desde temprana edad los niños aprendan a reconocer sus propias 
emociones tal como lo afirma Ibarrola (2011): 
 
La percepción de nuestras propias emociones implicar saber prestar más 
atención a nuestro propio estado interno. Pero estamos muy poco 
acostumbrados a hacerlo y es preciso aprenderlo desde pequeños. 
También es importante evaluar su intensidad, es preciso detectarlas en el 
momento en que aparecen, poca intensidad en principio para ser capaces 
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TALLER 2.  Tertulia Emocional 
OBJETIVO: Socializar las diferentes experiencias vividas durante las actividades 
desarrolladas con los estudiantes. 
119 
 
DESCRIPCIÓN: Con el apoyo del orientador escolar del Liceo Rodrigo Arenas 
Betancourt se realizó una charla sobre la importancia de educar las emociones, en las 
que se realizó la conceptualización y descripción de las 10 emociones trabajadas durante 
la aplicación de la propuesta de intervención. Se realizaron reflexiones y comentarios 
desde el conocimiento de los estudiantes. Seguidamente, se desarrolló una tertulia 
emocional en la que, junto con los estudiantes, investigadores y el orientador escolar, se 
conversó sobre las diferentes experiencias vividas en cada uno de los talleres y de las 
actividades dirigidas.  
Se realizó la lectura del cuento los Piropos de la Colección de cuentos para sentir de 
Begoña Ibarrola, haciendo el análisis de las emociones de los personajes. Además, se 
desarrolló la actividad de los piropos con los niños en el patio; la cual consistía en que 
cada estudiante escribía en papelitos una cualidad del compañero elegido y 
seguidamente, se la leían y le entregaban el papel. Después, se le preguntaba al 
estudiante qué había sentido. 
 
Tabla 10: Rúbrica taller 2 de evaluación 













en las actividades 
y participó 




conceptual de las 
emociones 
El estudiante 
demostró agrado en 
las actividades; sin 
embargo, participaba 
ocasionalmente en la 
socialización, 
evidenciando algunas 
veces tener dominio 
conceptual de las 
emociones. 
El estudiante no 
demostró agrado 
en las actividades 




conceptual de las 
emociones 
TOTAL 25   =     % 3 =     % 0 
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La rúbrica del taller Tertulia emocional arroja como resultado, que el 89%, es decir, 23 
estudiantes del grado quinto demostraron agrado en cada una de las actividades, de 
igual manera participaron activamente en la socialización respondiendo a las preguntas 
sobre las experiencias vividas. Se evidencia domino conceptual de las emociones de la 
alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la vergüenza, la solidaridad, los celos, la envidia, 
el orgullo. El 11% corresponde a 3 estudiantes, quienes mostraron agrado en las 
actividades, aunque participaron ocasionalmente evidenciando algunas veces dominio 
conceptual de las emociones. En conclusión, hubo gran participación de los estudiantes 
en la actividad de la Tertulia emocional en la que participaron y aportaron sus opiniones 
y comentarios acerca de lo trabajado en los talleres y demás actividades. 
 
Es de gran importancia que desde pequeños los estudiantes hablen de sus emociones y 
compartan con los demás sus sentimientos y reacciones con el fin de exteriorizar lo que 
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En la escuela y en casa, debemos acostumbrarnos a hablar de lo que 
sentimos, dando ejemplo los adultos, introduciendo un vocabulario 
emocional necesario para que los niños se acostumbren a utilizar los 
términos. Sin embargo, aunque resulta importante enseñarles a hablar 
sobre sus sentimientos y escuchar atentamente los expresados por los 
demás, no podemos pasar por alto lo que los investigadores han 
descubierto: las palabras representan sólo una pequeña parte de la 
comunicación emocional. Un niño que no aprende a interpretar 
correctamente la comunicación no verbal de los demás mostrará a menudo 
inhibición en las interacciones sociales e incluso puede llegar a sufrir 
rechazo por parte de los otros niños. Tan importante es saber qué 
sentimos, como darnos cuenta de lo que sienten los demás (p. 8) 
 
Figura 68. Charla con el Orientador escolar 
 
 









                                           




































































TALLER 3.  Compartir Emocional 
OBJETIVO: Compartir un momento especial como cierre del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN: Los estudiantes del grado 5 fueron citados por medio de la circular 
institucional Nº 36 “Proyecto Educa tus Emociones 2016” para hacer el cierre del 
proyecto con el protocolo correspondiente. Anexo M 
 
Los estudiantes asistieron de particular y elegantes. Ubicados en mesa redonda, se 
procedió a escuchar a los alumnos sobre sus apreciaciones, fortalezas y dificultades del 
desarrollo de la propuesta pedagógica de Intervención de El cuento como práctica 
educativa para educar las Emociones. Se dialogó sobre los cuentos de Begoña Ibarrola 
utilizados en los talleres.  
 
A cada estudiante se le entregó un formato de evaluación para que lo diligenciara de 
acuerdo a su criterio, respondiendo a unas preguntas de tipo abierta. Anexo N 
 
Las investigadoras brindaron a los estudiantes del grado 5 los agradecimientos por la 
participación, colaboración y el tiempo dedicado en cada una de las actividades 
desarrolladas. Seguidamente, se hace el brindis y se reparte el ponqué como parte del 
compartir emocional. Los estudiantes disfrutaron de una tarde en la que compartieron e 
interactuaron entre todos. Por último, se le entregó a cada estudiante un diploma como 
símbolo de haber culminado y aprobado las actividades propuestas en el proyecto y de 














Tabla 11:  Rúbrica taller 3 de evaluación 
 




La rúbrica del taller Compartir emocional arroja como resultado, que el 86% corresponde 
a 24 estudiantes que participaron activamente en la socialización, aportando sus 











El estudiante asistió 
con puntualidad, 
participó en el 
compartir emocional, 
mostrando interés. 
Diligenció sin ayuda la 
ficha de evaluación. 
El estudiante asistió 
puntualmente, pero, 
ocasionalmente 
participó en la 
socialización y 
diligenció con ayuda 
la ficha de evaluación  
El estudiante 
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opiniones y saberes acerca de las emociones como actividad del compartir emocional. 
Además, diligenció sin ayuda la ficha de evaluación. El 11%, es decir, 3 estudiantes 
participaron eventualmente en la socialización del compartir, esto debido a que son más 
introvertidos que los demás compañeros y requirieron ayuda para diligenciar la ficha de 
evaluación. Un estudiante, equivalente al 3% No asistió al taller del Compartir emocional 
y, por consiguiente, no diligenció la ficha de evaluación. 
 
En conclusión, Los estudiantes asistieron con agrado a la actividad final del taller de 
evaluación denominado Compartir emocional en el que socializaron sus conocimientos, 
disfrutaron de la compañía de sus pares.  
 
Por lo tanto, es necesario que los estudiantes se relacionen con sus pares e interactúen 
intercambiando ideas, expresando su sentir a través del reconocimiento de sus propias 
emociones e identificando las emociones de los demás. Asimismo, Ibarrola (2011)afirma: 
 
La destreza social se puede plasmar en la capacidad de conversar, de 
hacer amigos, de tener sentido del humor; la aceptación de las normas de 
funcionamiento social, habilidades que se pueden y deben desarrollar 
también desde la etapa de educación infantil. Tan importante es aprender 
a ser uno mismo como aprender a convivir, puesto que somos seres 


































Figura 76. Estudiante expresando su sentir 











































Figura 80. Estudiantes con sus diplomas 
Fuente: autores 





















Luego de la elaboración de este proyecto se evidenció la aprehensión de los conceptos 
de las emociones de la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la envidia, la solidaridad, 
la vergüenza, los celos, el orgullo y la culpa por parte de los estudiantes del grado 5º del 
Liceo Rodrigo Arenas Betancourt, a través de su participación activa en cada una de las 
actividades desarrolladas. 
 
La propuesta de intervención se articula al horizonte institucional del Liceo Rodrigo 
Arenas Betancourt cuyo fin es el de potenciar el desarrollo del estudiante en su aspecto 
personal y su formación integral, favoreciendo su desarrollo desde todas las 
dimensiones del ser humano. 
 
Al inicio del proyecto los estudiantes no eran conscientes de sus emociones y debido a 
esto, su comportamiento no era autorregulado porque no existía una conciencia 
emocional que les permitiera reconocer sus propias emociones, interpretar su sentir y 
controlarlas. Sin embargo, durante el desarrollo de cada una de las actividades de la 
propuesta, los estudiantes fueron consiguiendo una estabilidad emocional y mental 
gracias a que se hicieron conscientes de que las emociones se pueden educar como 
afirma Ibarrola (2011) : 
 
Los Cuentos para sentir de Ibarrola (2003) sirvieron como práctica educativa eficaz para 
ayudar en la misión de iniciar a los estudiantes en el mundo de las emociones, ya que, 
la lectura de los cuentos provocó en ellos el descubrimiento de ese niño interior que todos 
y cada uno lleva dentro, sintonizando su pensamiento con su sentir.  
 
El trabajo que se llevó a cabo con los cuentos, permitieron generar un espacio de 
reflexión que a través de preguntas ayudaron a los estudiantes a identificar las 
emociones de los personajes, ponerse en el lugar, valorar sus comportamientos y sugerir 
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otras formas de actuar; además de conocer aspectos de su mundo interior que no se 
expresan con claridad, Ibarrola (2003). 
 
Educar en las emociones a temprana edad debe ser una prioridad en cada una de las 
instituciones educativas e integrarse dentro del currículo de manera transversal e 
interdisciplinar con el fin de que todos los niños desde pequeños adquieran herramientas 
para reconocer y tratar sus propias emociones y las demás para que contribuya en su 
formación integral como un ser de principios, valores y habilidades que le permitan ser 
competente en su entorno, Ibarrola (2011). 
 
El uso del cuento como práctica educativa es una herramienta maravillosa para educar 
las emociones y comprender el mundo interior; ya que, les permite a los estudiantes 
adentrarse no solo en su vida sino en la de los demás a través de los personajes y sus 
historias que relaciona con sus propias vivencias. Por tanto, el estudiante necesita un 
intermediario que facilite sus primeros contactos con los cuentos, que le ayude a 
descubrir la emoción que genera conocer las historias y que mantenga su interés en ellos 
como lector activo, Cervera (1985). 
 
La lectura debe ser el medio para alcanzar el aprendizaje; sin embargo, es importante 
que el docente propicie lecturas que diviertan, entretengan y exciten la curiosidad del 
estudiante y para ello, éstas deben estar de acuerdo a sus ansiedades y aspiraciones, 
Colomer (1999). 
 
Se debe entender que la emotividad no es algo sorprendente e incontrolable, sino un 
medio de expresión de la personalidad, y como todo medio de expresión, puede ser 
educado. Por este motivo, enseñarles a identificar, reconocer, y controlar sus emociones 
debería incluirse como objetivo en cualquier programación educativa, afirma Ibarrola 
(2011). 
 
Las emociones son fenómenos multidimensionales caracterizados por cuatro elementos: 
cognitivo (Cómo se llama y qué significa lo que siento), fisiológico (qué cambios 
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biológicos experimento), conductual (hacia donde dirige cada emoción mi conducta) y 
expresivo (a través de que señales corporales se expresa) que deben ser tenidos en 
cuenta como los ingredientes clave para desarrollar la inteligencia emocional  en los 
































Se recomienda al Liceo Rodrigo Arenas Betancourt que continúe con el proyecto de 
intervención que fue desarrollado durante esta etapa de investigación, con el fin de 
desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes a través de la educación de las 
emociones utilizando el cuento como práctica educativa, especialmente la Colección de 
Cuentos para Sentir de Begoña Ibarrola. 
 
Es necesario que tanto docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa se 
involucren en la implementación de la práctica educativa aplicada, haciendo uso del 
cuento como una herramienta fundamental para fortalecer la formación del estudiante en 
su ámbito personal y social, y formar seres autónomos e innovadores, puesto que estas 
herramientas educativas permiten contribuir en el proceso de enriquecimiento en todo 
proceso de aprendizaje. 
 
Es preciso, que la propuesta de intervención se complemente con la creación de cuentos 
emocionales a partir de la imaginación y creatividad de los estudiantes, en los que refleje 
su conocimiento emocional. Y, se realice la grabación de audiocuentos de su autoría.  
 
Se plantea la sugerencia de desarrollar esta propuesta de intervención del “Cuento como 
práctica educativa para educar las emociones” como un proyecto transversal institucional 
de Inteligencia Emocional para ser trabajado en todos los niveles escolares con el fin de 
favorecer un aprendizaje social. 
 
Es importante que todas las áreas del conocimiento diseñen y ejecuten Programas de 
Educación Emocional con el fin de educar las emociones y desarrollar una serie de 
habilidades emocionales los estudiantes de los diferentes niveles de educación como 




A partir del desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica, surge la necesidad 
de crear una fundación emocional, con el fin de generar actividades, programas y 
estrategias que propendan a orientar a las instituciones educativas, padres de familia y 
otros en el desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
Se pretende presentar y registrar ante la Secretaría de Educación Distrital la propuesta 
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